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E L S A N T U A R I O 
D E NUESTRA S E Ñ O R A D E LA V I C T O R I A 
DE ALCUDIA 
[ C o n t i n u a c i ó n 
t. a b a n d o n a r los C a r m e l i t a s l a t 
c a p i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a d e la 
V i c t o r i a f u n d a r o n los J u r a d o s , 
c o m o b u e n o s p a t r o n o s , u n a c a p e l l a n í a , | 
p a r a q u e se c e l e b r a r a m i s a en el o r a t o -
r io los d o m i n g o s y fiestas. P a r a la r e n t a 
del b e n e f i c i o v e n d i e r o n u n a s c a s a s d e 
A l c u d i a , p r o p i e d a d del S a n t u a r i o , c r e a n -
d o s o b r e e l l a s u n c e n s o a n u a l , q u e d e -
b ía p e r c i b i r el c a p e l l á n el d ía de T o d o s 
los S a n t o s , s e g ú n a p a r e c e e n el a c t a r e a -
l i zada en la e s c r i b a n í a de C a r t a s r e a l e s , 
Año XI.—Tomo VI.—Núm. 
á 3 de O c t u b r e de 1524, p o r M a t e o M o -
r a n t e , p r o c u r a d o r del v e n e r a b l e A n d r é s 
B a s s e r , p r i m e r p o s e e d o r de la c a p e l l a -
n í a . " N o o b s t a n t e el e m p e ñ o de los J u -
r a d o s en p r o c u r a r v ida f l o r e c i e n t e a l 
S a n t u a r i o , la s i t u a c i ó n del m i s m o y las 
c r i t i c a s c i r c u n s t a n c i a s de la é p o c a f u e -
r o n p a r t e á q u e p e r m a n e c i e r a a l g ú n 
t a n t o a b a n d o n a d o en la s e g u n d a m i t a d 
del s i g l o X V I . E n c o n s t a n t e r i v a l i d a d 
los p o d e r o s o s m o n a r c a s d e E s p a ñ a y de 
F r a n c i a , a l ióse éste c o n el S u l t á n de 
10 A contin nación transcribí mos lo que hemos visto 
en los libros de determinaciones del C o n s e j o de A l c u -
dia. En la sesión de 38 de Mayo de 1699 el poseedor de-
ia Capellanía , Rafael Torrens presenta una petición 
* represenlant en ella qualiuent Ira circa cent setantè anvs 
que los Mags. Jura ts y Concell de esta Host ra C i u t a ^ s e 
t raban patrons de dita Capellanía , q u e se pres-unu-'j; - # 
fundaren sacerdotal para q u e ' e n dita Capella fos y mes 
venerada la miraculosa'figura de Ntra . Sra. de la V i c t o - ' 
ria, com se veneraria en los sigles passats, V temps fa 
que ay residien religiosos, com';«£ infereix del acte de 
1 n ven tari que se rebé en lo temps que dits parcs d e s a m -
pararen di ta capella , en poder de J uan Morro Nut ari als 
28 D b r e . d e 1^35... Y en la sesión de u tic Enero de 
1704 se cont inua : En temps que los religiosos C a r m e l i -
tas desampararen dita Capella e n t r i possehidoc de dita 
Capellanía el Rnd. Andreu P a s s i r P r e . vicari ó a d m i -
nistrador ríe dita C a p e l l a , com cusía en lo acte de e s t a -
bl iment fet en la scrivania de cartes reals al 1 l ibre, de 
1524, quant Mallieu Morante N'ol, pmcuradorictcl V e -
nerable Andreu Basser Pre . vicari de dita Capella slabli 
unes cases de dita capella á Miquel Eont de = lliures 
de cens pagadores el dia de tots los Sants . 
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T u r q u í a , q u e se e n c o n t r a b a en la c u m b r e 
d e s u p o d e r í o . A r m a d a s t u r c a s c r u z a -
b a n el M e d i t e r r á n e o , a r r u i n a n d o c i u d a -
des y c o m e t i e n d o t o d a c l a s e de v e j a c i o -
nes y e x c e s o s . A l c u d i a c o n o c i ó b i e n el 
p e l i g r o , y desde l u e g o , d e j a n d o á p a r t e 
t o d o s los d e m á s i n t e r e s e s , t r a t ó de p r o -
c u r a r s e m u n i c i o n e s y f o r t a l e c e r s e ; e l i g i ó 
u n c o n s e j o ó j u n t a q u e e n t e n d i e s e en los 
a s u n t o s de g u e r r a y d i r i g i e s e la g e n t e 
en las o b r a s de f o r t i f i c a c i ó n q u e con 
p r o n t i t u d se e m p r e n d i e r o n ; m a n d ó c o -
m i s i o n e s á la c o r t e de S . M, p a r a o b t e -
n e r a r t i l l e r i a , y d e t e r m i n ó p e d i r p r e s t a -
das t r e s c i e n t a s l i b r a s , p o r c a r e c e r de f o n -
d o s , con q u e a c a b a r las f o t l i f i c a c i o n e s 
p a r a d e f e n d e r s e de los t u r c o s y f r a n c e -
s e s ; r e s o l v i ó d e s p u é s a d q u i r i r c i e n l a n -
zas para la d e f e n s a , y con el a u x i l i o q u e 
le pres tó la is la , p o r a c u e r d o del g r a n d e 
y g e n e r a l C o n s e j o , pudo v e r en J 5 4 7 
m u y a d e l a n t a d o s los b a l u a r t e s á f u e r z a 
de t r a b a j o y s a c r i f i c i o s . E n t r e t a n t o al 
feroz B a r b a r r o j a h a b í a s u c e d i d o el t e -
m i b l e D r a g u t , p o d e r o s o y a s t u t o p i r a t a 
q u e r o d e a b a la isla con su I lota , y q u i e n , 
b u r l a n d o la v i g i l a n c i a de los a t a l a y a s , 
a b o r d ó en las v e c i n a s c o s t a s de P o l l e n s a 
en 3 0 de M a y o de t 5 5 o , c u y a p o b l a c i ó n 
y t é r m i n o en la o b s c u r i d a d de la n o c h e 
p u d o s a q u e a r á su t a l a n t e , h a s t a q u e a l -
g u n o s v a l i e n t e s le h i c i e r o n r e t r o c e d e r , 
v e n c i d o , c o n g r a n d e s p é r d i d a s de a m b a s 
p a r t e s . L a c o s t o s a v i c t o r i a de los de P o -
l l e n s a h i z o r e d o b l a r la v i g i l a n c i a de los 
de A l c u d i a , t e m e r o s o s de u n a i n v a s i ó n 
s e m e j a n t e . A s í , b ien a v i s a d o s v a p e r c i -
b i d o s los a l c u d i a n o s , h i c i e r o n f r e n t e á 
los o c h o c i e n t o s m o r o s q u e en 2 7 do O c -
t u b r e de 1 5 5 1 d e s e m b a r c a r o n en el c a b o 
d e ! P i n a r , y á los s e t e c i e n t o s c o r s a r i o s 
q u e en i 5 de M a y o de r 5 5 8 i n v a d i e r o n 
el m i s m o p u n t o , si b ien es ta ú l t i m a 
vez t r i u n f a r o n los de A l c u d i a a u x i l i a -
dos p e r las v i l las de S e l v a y de I n c a , 
q u e les s o c o r r i e r o n , la p r i m e r a c o n c ien 
h o m b r e s al m a n d ó de P e d r o C a t l a r , v 
la s e g u n d a con d o s c i e n t o s á las ó r d e n e s 
de su c a p i t á n F e l i p e F u s t e r , r e s p o n d i e n -
d o al l l a m a m i e n t o del c a p i t á n H u g o de 
P a x , " q u e h a b í a r e u n i d o o t r o s d o s c i e n -
tos v e c i n o s de la m i s m a p o b l a c i ó n a m e -
n a z a d a , y q u e se l ló c o n su s a n g r e la 
v i c t o r i a . De este m o d o la m o n t a ñ a q u e 
1 1 lira osle caballero de la familia de los alcaides 
de aquella pla/.a, de cuyo valor y reputación es una 
prueba la s iguiente solicitud i]ne presentaron los a l c u -
dianos al Consejo en - 5 de O c t u b r e de 15.50; *Mult Jió-
nor. e Sauis Sors. no ignoran vostres sauiescS cuín lo 
Magnilich Mossèn P e r e de P a x , eanalcr capi ta per 
sa Mt. desta nostre ciutat de Alcudia sia passat desta 
murtal vida, lo qual lia regit moll valoiosament ert ser -
voy de se Mt. y en fauor y honor de nosaltres, feent tais 
serveys assenyalats dignes de molla memoria , y assenya-
l.i l.iiiieul , !i lo [cuijis ..],. j.i dampnada germania Y CMIII-
1110lio popular que essent lo dil capi la de diuil anys feu 
tais actes y tan lionrats com si fos slat de edat perfecte, 
essent preSLint ab mollas batalles y aualars saitent csser 
vensador de a q u e l l e s . Hapres en altres jornades y n e -
cessitats que se han seguit es stat sempre molt prompte 
en st ivey de «:i Mi. v a tota luona j utilitat de nosal-
tres, cum sempre han fet los proanis \ pare , losquals t e -
nim relalio de nostres pares aq neis haucr regil niott v a -
leuisametil en servey de la Mi. y secnrilat de nostres c a -
sas, assenyaladament lot lo que tiusallres aliem vist com 
lo tul Magch. son Pirre peí star reclus en lo Castel de 
Ilelh i r abseiupsab lo Magch. mos, Mi col a 11 de Pax g e m í a 
de dil son pare en servey de sa Ml . los agermanat los 
matàveu cru,IcIissiiuaLiieiit; axi mateix ara pochs dics fa 
quant se Ml . determina la jornada de Alger dit Moss. 
Pere de Pax are defunt fonch present en aquella ab a l -
g u n s criats .seus a ses pròpies costes , tot per la grandissi -
ma [idelilat y lehalitat tenia v deuia a S. M, H a p r e s 
ult imadamciit en la temporada que lo portillo Rarba-
rossa ¡ni mich de riostra Sane ta fe católica slava ab la a r -
mada turquesca en France , sempre stigue dit Mgch. C a -
pità entre nosallie> sperant de cada dia la batalla que 
l. 11 :.i 11 per o ría, leni [11 en !• • ~I-1 -1.• 1 lli I Iv, • ..11 hon • 
rat v valerós caualler gorma sen: liare havent vista una 
largue ex perientia que en la temporada de la armada de 
Daigul Hays, lo Mgch. Moss. J 'en de Pax c i u a l e r , íil 
del d i t defunt es stat asi el loch y snsli tui nt de son pare, 
lo qual ha dos anys serveix la dita capitania molt en 
servei de sa Mt, y a Iota conteutal io y utilidat de nosal -
t res ; per ta ni honorables J urats y san i Convelí per la ti -
delilat deui iu a la Mt. del Emperador y Rey nostre si 
nos seria be ab nostre dc-tesmtuatio cc> lificasscm á 
S. Mi. de ditas cosas suplican tío molt bcnignamcii t sia 
de sou Reval Servey concedir nova gratia y mercè al dit 
Mos. Pe íe ile Pa\, caualer , li 1 del dil defunt de la C a p i -
tania de la di ta c iuta t de Alcudia , la qual dil son pare 
v proauis han tingut ab Rl. privilegi, de la qur¡) gratia 
y mercè per sa líl. Mi. faedora nosal tras com á bons lide-
lissims vasals a S. Mt. a LlUilt 3sAeüyala4aÍUe.Bt:{r*ai&V 
mercè pur lo baile ( s ic ) y ropos de nostre c iuta t y habita-
dors de a q u e l l a . * ( D e t e r m i n a c i o n e s del C o n s e j o — A r -
chivo de Alcudia . ) 
div ide los dos p u e r t o s de A l c u d i a e r a el 
c a m p o de todas las c o r r e r í a s y b a t a l l a s , 
y la a n t i g u a t o r r e del S a n t u a r i o e r a t e s -
t igo del h e r o í s m o de los n a t u r a l e s , q u e 
á m e n u d o a l l í c o n c e r t a b a n la d e f e n s a . 
D e s d e a q u e l r e c i n t o s a g r a d o s a l í a n f r e -
c u e n t e s t i r o s de a r c a b u z p a r a a r r e d r a r 
á los i n v a s o r e s , ó , si el n ú m e r o de e l l o s 
e r a p r o p o r c i o n a d o al de los h e l e s al l í 
g u a r e c i d o s , l a n z á b a n s e és tos al c o m b a -
te ; y e n t o n c e s desde la v e n e r a b l e m o r a -
da de la V i r g e n o í a n s e los g r i t o s de los 
q u e p e l e a b a n , los l a m e n t o s de los q u e 
f e n e c í a n , ó las i m p r e c a c i o n e s y f e r o c e s 
a l a r i d o s de los s e c t a r i o s de M a h o m a al 
c a e r h e r i d o s ó p r i s i o n e r o s . 
T a n p e n o s a s i t u a c i ó n p r o l o n g ó s e p o r 
toda u n a m i t a d del s i g l o X V I , así es q u e 
A l c u d i a s i g u i ó t o m a n d o s u s p r e c a u c i o -
n e s . E n el c o n s e j o d e 17 de J u l i o de 
i bSS se c o m i s i o n ó al p r e s b í t e r o M. A n -
t i c h , q u e iba á la c o r t e , " á fin de q u e 
s o l i c i t a r a r e c u r s o s c o n q u e a t e n d e r á la 
f o r t i f i c a c i ó n de la p e q u e ñ a c i u d a d m a -
l l o r q u i n a , á d ó n d e h a b í a p a s a d o el V i r -
r e y c o n el o b j e t o d e e s t u d i a r el m o d o de 
c o n s t i t u i r l a en e s t a d o de d e f e n s a . M a n -
do éste al e f e c t o q u e se h i c i e r a n r e p a r a -
c i o n e s y t e r r a p l e n e s en el c i r c u i t o de 
las m u r a l l a s , y c o n ta les o b r a s j u z g ó 
q u e se p o d r í a h a c e r f r e n t e á las a r m a -
das t u r c a y f r a n c e s a , si b ien d i s p u s o q u e 
el p r o y e c t o se s o m e t i e r a á la a p r o b a c i ó n 
del C o n s e j o d e G u e r r a p a r a m a y o r s e -
g u r i d a d . L o s de A l c u d i a s in d e m o r a c o -
m i s i o n a r o n al s í n d i c o c l a v a r i o J a i m e 
J u a n , á L e o n a r d o C a p d e b o u y á B a r t o -
l o m é M a u r a , para q u e s u p l i c a s e n al V i r -
r e y q u e diese i m p u l s o á t o d o lo n e c e s a -
r io p a r a l l e v a r á t é r m i n o la f o r t i f i c a c i ó n . 
1 l i c i é r o n s e en e fec to las o b r a s de d e f e n -
s a , y en 5 de M a r z o d e 155y el c a p i t á n 
de a r m a s el I l . , r c P e d r o de P a x h a b í a ya 
g i r a d o su v i s i ta de i n s p e c c i ó n . A r r e c i a -
ba el p e l i g r o ; y t e m e r o s o el V i r r e y Don 
1 ; El objeto de i r á la C o r t e este sacerdote era para 
suplicar la fortificación del Casti l lo de Maltón y la r e e d i -
ficación de la villa de Ciudadela , tomada y c o m p l e t a -
mente arruinada p ó r l a armada turca. 
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G u i l l e r m o de R o c a f u l l de q u e la for t i f i -
c a c i ó n de A l c u d i a f u e r a d e f e c t u o s a , t ras -
ladóse á e l la c o n el M a g . i ' n S r . J u a n 
B . " de Cal vi , i n g e n i e r o m a y o r de S . M . , 
p o r o r d e n del m o n a r c a , p a r a r e c o n o c e r 
c o n toda d i l i g e n c i a s u s m u r a l l a s v b a -
l u a r t e s , fosos y t e r r a p l e n e s , e t c . A m b o s 
p r o p u s i e r o n el p lan de f o r t i f i c a c i ó n y 
el m o d o de e j e c u t a r l o , y c o n f o r m e s c o n 
la p r o p u e s t a los a l c u d i a n o s , en 12 d e 
F e b r e r o de i5f3i d e t e r m i n a r o n h a c e r 
u n a ta l la p a r a los g a s t o s , c o m o p r u e b a de 
f idel idad al R e y , h a c i e n d o p r e s e n t e q u e 
si la (Ciutat de Malorques sta en guar-
da de un cap de la Illa, la present ciu-
tat delcodia sta en guctrda de lallre cap, 
y en lo mes important per raho de los 
dos ports. R e c e l á b a s e la l l egada á la is la 
de la a r m a d a t u r c a , p o r c u y o m o t i v o el 
C o n s e j o de A l c u d i a en i ó de M a r z o de 
í 5 6 1 c o m i s i o n ó al j u r a d o J a i m e F e r r e r 
p a r a ir á P a l m a y t r a t a r c o n el V i r r e y 
el m o d o de d e f e n d e r l a p o b l a c i ó n , m i e n -
t r a s el b a i l e M a r t i n A m o r ó s y el j u r a d o 
J u a n S o c í a s se i n t e r e s a b a n para q u e el 
V i r r e y l l evase á c a b o su d e t e r m i n a c i ó n 
de m a n d a r á A l c u d i a c ien h o m b r e s de 
la p a r t e f o r e n s e y t o d o s los n e c e s a r i o s 
p a r a t r a b a j a r en la f o r t i f i c a c i ó n , y c u i -
dase de p r o c u r a r l e s m u n i c i o n e s , q u e la 
p o b r e z a de los n a t u r a l e s no p e r m i t í a ad-
q u i r i r . D i s p u s o el V i r r e y q u e se c o m -
p r a s e n m u n i c i o n e s p o r v a l o r de 3 0 0 0 
l ibréis, de las c u a l e s él p a g a r í a la m i t a d , 
q u e d a n d o á c a r g o de A l c u d i a las i 5 o o 
l i b r a s r e s t a n t e s . A g r a d e c i e r o n los a l c u -
d i a n o s el g e n e r o s o o f r e c i m i e n t o del V i r -
r e v ; p e r o le m a n i f e s t a r o n el e s tado p r e -
c a r i o de su t e s o r o , q u e de n i n g ú n m o d o 
p e r m i t í a h a c e r los g a s t o s q u e les i m p o -
n í a n , s u p l i c á n d o l e se a p i a d a s e de su t r i s te 
s i t u a c i ó n , t e n i e n d o en c u e n t a q u e si ¡es 
a c o m e t í a la a r m a d a t u r c a q u e se h a l l a b a 
en M e n o r c a no p o d r í a n d e f e n d e r s e y sí 
s ó l o c o n f i a r en la m i s e r i c o r d i a de D i o s . 
L o s t u r c o s , t e n a c e s e n s u idea de i n v a -
dir la i s la , a m e n a z a b a n de c e r c a la p o -
b l a c i ó n ; v en i5 de M a y o de i 5 ó i se dio 
c u e n t a en C o n s e j o de q u e , p o r las n o t i -
2 0 
en el S a n t u a r i o . De este m o d o c u a n d o 
en 18 de M a y o dc tóoH e s t a b a n á p u n t o 
de e m p e z a r s e las o b r a s , el m u n i c i p i o 
d e s t i n ó á e l l a s la c a n t i d a d de q u i n c e l i -
b r a s . " C o n s u m a l e n t i t u d se h i c i e r o n 
las p r e c i s a s r e p a r a c i o n e s , p u e s h a s t a el 
a ñ o 1044 n o se c o n c l u y e r o n , v i é n d o s e 
p r e c i s a d o s los o b r e r o s á p e d i r a u x i l i o á 
los J u r a d o s q u e , p o r C o n s e j o de 5 de 
M a y o d e ! m i s m o a ñ o , a c c e d i e r o n á la 
j u s t a p e t i c i ó n c o n la c a n t i d a d de o t r a s 
q u i n c e l i b r a s . 1 1 E n t o n c e s p u d o ya h a -
b i t a r a l l í c o n t r a n q u i l i d a d el donado, y 
los f íe les p u d i e r o n a c u d i r á los pies de 
su R e i n a p a r a m a n i f i e s t a r l e su d e v o c i ó n 
p r o f u n d a y c o n s t a n t e . A l c u d i a , e m p e r o , 
q u e r í a s e l l a r su g l o r i o s o p a s a d o c o n a l -
g u n a d e m o s t r a c i ó n p ú b l i c a de a m o r á la 
V i r g e n , p r o c l a m a n d o su s o b e r a n í a s o -
b r e el p u e b l o q u e le d e b í a t a n t a s d i s t i n -
c i o n e s y v i c t o r i a s . Asi lo h i z o i u é g o q u e 
el S a n t u a r i o e s t u v o d i s p u e s t o , a p r o v e -
c h a n d o la f a c u l t a d c o n c e d i d a por el 
P o n t í f i c e r e i n a n t e , L ' r b a n o V I H , de q u e 
c a d a p o b l a c i ó n p u d i e r a e l e g i r un s a n t o 
p o r p a t r ó n , c u y a fes t iv idad d e b í a p a s a r 
á ser dc p r e c e p t o . E l m i s m o día i 5 de 
M a y o , en el m i s m o C o n s e j o , el j u r a d o 
m a y o r fen cap) A n t o n i o T o l o z a n a , p r o -
p u s o q u e se t o m a r a a c u e r d o s o b r e el 
p a r t i c u l a r , y t o d o el c o n s i s t o r i o e l i g i ó 
por p a t r o n a á la V i r g e n de la V i c t o r i a , 
b a j o el m i s t e r i o de la V i s i t a c i ó n á S a n t a 
I s a b e l . La m i s m a e l e c c i ó n hizo t a m b i é n 
la R v d a . C o m u n i d a d de la P a r r o q u i a , 
en c a p í t u l o c e l e b r a d o a q u e l l o s d ía s . " 
i l Mes a t u n t la major paí t del Cónsul 1 dctei mina 
que per la ta h rica y rtbre de ta reparatiu la thorra r a e -
dora de nostra Sra. i\& la Victoria del monte, sien dona¬ 
des H U Í H S L 1 lli u res, v aso que no* pugnen pagar nis pa¬ 
p e n lins LÍ la íesla d c I Í W S y no dc altre manera. 
i] i'oncli J c ter rninat sobre tina snplicalin presvn-
luda per part dols obrers de Nlra , Sra r de la Victoria 
t]iu- %ten donades lliures I I H ) I I L ; L ! ; I L ! I Mallorca a l a 
casa sle Nlra. Sra. per ajnda de la obra so lia feta en ti i la 
TIIS:i per reparar aquella , 
i ï, Fonch proposal per 1" honrat on Pere Tolozano, 
jurat cu cap dient : Honor Sors, e sani Consel l , ab lo b ó -
llelo de sa Saritedad del papa Urbano fi.* novenient 
concedit , en lo qual mana se gu arden y observeu las f o s -
imitats dc l'o'ji Sants en dit lïtilleio con redi des y eonii -
c í a s d c la p r ó x i m a l l egada de su p o d e -
rosa e s c u a d r a , se h a b í a r e c i b i d o en A l -
c u d i a o r d e n del V i r r e y p a r a q u e s a l i e r a 
de la c i u d a d toda la g e n t e i n ú t i l ( e s t o 
es , m u j e r e s , n i ñ o s y a n c i a n o s ) y se r e -
f u g i a r a en S e l v a y su t é r m i n o . C o n f o r -
m e á es ta d i s p o s i c i ó n los J u r a d o s d e t e r -
m i n a r o n t o m a r n u e v e c u a r t e r a s de t r i g o 
p a r a la g e n t e p o b r e q u e n o t u v i e s e f a -
c u l t a d e s p a r a v i v i r en t i e r r a e x t r a ñ a . 
A f o r t u n a d a m e n t e n o se r e a l i z a r o n los 
t e m o r e s q u e t a n a c e r t a d a s p r e c a u c i o n e s 
h i c i e r o n t o m a r . A p e n a s , e m p e r o , h a b í a 
c e s a d o a q u e l l a a m e n a z a c u a n d o el p e l i -
g r o de la a r m a d a a r g e l i n a o b l i g ó á los 
a l c u d i a n o s á t a p i a r la p u e r t a de X a r a 
(ó del p u e r t o ) en 30 de M a y o de i 5 u 2 . 
M á s t a r d e , en 11 de J u n i o de 1 5 0 5 , nue-
vos r e c e l o s d c la a r m a d a t u r c a m o t i v a -
ron q u e ei C o n s e j o m a n d a r a á u n o de 
los J u r a d o s al V i r r e y p a r a p e d i r l e m u -
n i c i o n e s . Asi los h i j o s de A l c u d i a d u -
r a n t e l a r g o t i e m p o p e r m a n e c i e r o n en 
c o n t i n u o p e l i g r o y s o b r e s a l t o , g a s t a n d o 
s u s f u e r z a s y s u p e c u l i o e n la d e f e n s a 
dc s u s h a c i e n d a s , a m e n a z a d a s p o r las n u -
m e r o s a s I lotas de s a r r a c e n o s s e d i e n t o s 
d c s a n g r e c r i s t i a n a y de n u e v a s c o n -
q u i s t a s . E s t e fué el p o d e r o s o m o t i v o q u e 
m a n t u v o a b a n d o n a d o el a n t i g u o S a n -
t u a r i o . N o b i e n , e m p e r o , se r e s t a b l e c i ó 
a l g ú n t a n t o la t r a n q u i l i d a d , g r a c i a s al 
v a l o r i n s i g n e de los e s p a ñ o l e s q u e en 
m e m o r a b l e s b a t a l l a s a b a t i e r o n la p u -
j a n z a s a r r a c e n a , c u a n d o los h i j o s de Al-
c u d i a v o l v i e r o n su m i r a d a á la p iadosa 
I m a g e n q u e desde su m a n s i ó n h a b í a 
p r e s e n c i a d o t a n t a s a c o m e t i d a s v t a n t a s 
v i c t o r i a s c o m p r a d a s á c o s t a dc s a n g r e v 
de s a c r i f i c i o s ; v i e r o n su c a s a r u i n o s a , y 
á p u n t o dc d e s a p a r e c e r la v e t u s t a t o r r e 
q u e g u a r d a b a s u m á s r i c o t e s o r o , E n se-
g u i d a d e t e r m i n a r o n los a l c u d i a n o s la 
c o m p l e t a r e p a r a c i ó n del d e c a í d o e d i l i c i o , 
y , á las l i m o s n a s q u e los o b r e r o s r e c u -
g í a n , a ñ a d i ó la U n i v e r s i d a d s u m a s b a s -
t a n t e c r e c i d a s , si se t i e n e en c u e n t a el 
e s tado p r e c a r i o de los f o n d o s p ú b l i c o s , 
p a r a l l evar á c a b o las o b r a s a c o r d a d a s 
A l g u n o s m e s e s d e s p u é s , el 2 de J u l i o dc 
1644, el p u e b l o a g r a d e c i d o r e s p o n d í a á 
tan n o b l e y a c e r t a d a r e s o l u c i ó n c o n el 
h o m e n a j e dc s u a m o r filial, a c u d i e n d o 
en m a s a á la s o l e m n í s i m a fiesta dc su 
p a t r o n a la V i r g e n de la V i c t o r i a , c u y a 
v e n e r a b l e i m a g e n e v o c a b a t a n t i e r n o s 
y m e m o r a b l e s r e c u e r d o s . 
Desde e n t o n c e s el S a n t u a r i o r e c o b r ó 
s u p r i m i t i v o e s p l e n d o r , q u e a c r e c e n t a r o n 
los d e v o t o s c o n s u s v i s i tas y r o m e r í a s ; y 
la p r o t e c c i ó n dc la V i r g e n no d e j ó f r u s -
t r a d o s los v o t o s del p u e b l o q u e 1c a c l a -
m ó p o r P a t r o n a y t u t e l a r . P o r el a ñ o 
i 6 5 o h i c i é r o n s c e n el e d i f i c i o n u e v a s y 
m á s i m p o r t a n t e s r e p a r a c i o n e s , " y e r a 
de v e r c o m o los J u r a d o s d e s t i n a b a n á 
e l las r e p e t i d a s c a n t i d a d e s q u e d i s t r i b u í a 
el c l a v a r i o , y c o m o la m a y o r í a d e los 
f ieles o f r e c í a á !a V i r g e n el t r a b a j o de 
s u s m a n o s , ó el ó b o l o d e su c a r i d a d . 
C o n es to se c o n s i g u i ó a l g u n a c o m o d i d a d 
en la a n t i g u a y cas i d e r r u i d a e r m i t a , 
b a s t a n t e p a r a dar a b r i g o á los q u e v i s i -
t a b a n el S a n t u a r i o v a l b e r g u e á las au-
t o r i d a d e s y p e r s o n a s v i s i b l e s q u e a l l í se 
h o s p e d a b a n el d ía de la f ies ta . C o n s i s t í a 
e n t o n c e s el e d i f i c i o en u n a t o r r e dc b a s -
t a n t e a l t u r a y d e q u i n c e p a s o s de a n c h o . 
L a p u e r t a p r i n c i p a l d a b a e n t r a d a á la 
C a p i l l a q u e o c u p a b a toda la p l a n t a b a j a , 
c o m u n i c a n d o c o n el p iso s u p e r i o r p o r 
u n a e s c a l e r a m u y e s t r e c h a . L a s a l a , de 
i g u a l e s d i m e n s i o n e s q u e la c a p i l l a , es -
t a b a d iv id ida en dos c o m p a r t i m i e n t o s ; 
u n o de e s t o s s e r v i a d c c o m e d o r , y el 
o t r o d i v i d i d o p o r un t a b i q u e , f o r m a b a 
itoádiss Com Haiga D U T t T U aquell T S do veüre , consedei x 
J i l a su Sanlidai v dona auctori lat a toles los ci utats y vitas 
L J U E pufíiicrt e legir c a j a una por si un sant p e r p a t r o , y la 
fusti i Y i la L a LL sant e legi t per ca tia una du las c iutats y v i -
les sia dc- p r c a - p i e cou) les que en dit Hál lelo mana J i l a 
Sa Slat . se uuanicn . P e r tant se representa a \'s. M i . 
pera que fassen e l t c l i o de pairo de esta ciut.lt de A l c u -
dia tots concordant foren de parer que se t l cgusque 
per pairo de esta ciudad de Alcudia la Visi latió de 
Nra. Sra r que es el 2 dc T uliol. 
16 Foncli determinat fer set . S O M ruanas, . . : y porque. 
Sé lia de reparar la sglcsia y t o n a J e Nra. Si a. de la V i c -
toria, que ja se ha comensat a donar nía a di la obra. ( D e -
terminación de 2 de Junio de 1659, 
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dos c u a r t o s i n d e p e n d i e n t e s c o n s u s res -
p e c t i v a s p u e r t a s q u e d a b a n a ! c o m e d o r 
ó s a l a . S o b r e e s t a s dos h a b i t a c i o n e s es -
taba la c o c i n a , á la c u a l se s u b í a desde 
el c o m e d o r p o r m e d i o dc u n a e s c a l e r i l l a 
de m a d e r a . L a C a p i l l a e s t a b a m u y sen-
c i l l a m e n t e d e c o r a d a . E l t r o n o de la V i r -
g e n , c o n s i s t e n t e en un n i c h o m u y p o -
b r e , c u y o s lados f o r m a b a n dos t a b l a s 
q u e c o n t e n í a n las p i n t u r a s de S . J u a n 
B a u t i s t a y d e S . P a b l o p r i m e r e r m i t a 
n o , e r a t o d o el r e t a b l o , q u e t e r m i n a b a 
c o n u n a s e n c i l l a d e f i n i c i ó n , t a m b i é n de-
t a b l a s , en las c u a l e s h a b i a la p i n t u r a de 
a l g u n o s s a n t o s . T a l e r a el e d i f i c i o q u e 
c u s t o d i a b a el donado, y al cual a c u d í a 
el p u e b l o p a r a c e l e b r a r la s o l e m n e f iesta 
t o d o s l o s a ñ o s , fiel o b s e r v a d o r de la pro-
m e s a h e c h a á la V i r g e n dc la V i c t o r i a . 
R e o r g a n i z a d o , p u e s , el c u l t o , los J u -
r a d o s c e d i e r o n el g a n a d o de la m o n t a ñ a 
á la o b r e r í a dc la V i r g e n , c o n c u y o a u -
x i l i o p u d i é r o n s e l l e v a r a d e l a n t e las r e -
f o r m a s q u e , á m e d i d a dc las n e c e s i d a -
des , se i b a n h a c i e n d o en el e d i f i c i o , " . 
E l e m p e ñ o y p r e p o n d e r a n c i a de los J u -
r a d o s m o t i v ó en i 5 de s e p t i e m b r e d c 
lófiy un r e ñ i d o p le i to c o n el R d o . s e ñ o r 
R e c t o r de la P a r r o q u i a , el D r . J u a n B e -
n i t o F e r r e r . P r e t e n d í a n a q u e l l o s s e r los 
ú n i c o s e l e c t o r e s de o b r e r o s , y no q u e r í a 
c o n s e n t i r l o el R e c t o r . C o n d e n a d o s los 
p r i m e r o s en el t r i b u n a l e c l e s i á s t i c o o r -
d i n a r i o , a p e l ó su p r o c u r a d o r , el M a g n í -
f ico P e d r o S e g u e r , a n t e el M e t r o p o l i t a n o 
de V a l e n c i a ; p e r o a n t e s de r e c a e r n u e v o 
fa l lo , se c o n v i n i e r o n a m b o s l i t i g a n t e s , 
d e b i e n d o los j u r a d o s e l e g i r á los o b r e r o s 
y p r e s e n t a r l o s al R e c t o r p a r a su a p r o b a -
c i ó n , y a m b a s p a r t e s d e b í a n r e v i s a r y 
a p r o b a r las c u e n t a s dc a d m i n i s t r a c i ó n 
r - Per orde del Concell de n tic Aejrsl do th'ji) sé 
,11 VI rula :i Juan I I c K ' U 1 : I lía ¡'ha i Su roda tul id 
bestiar J o Nra. Sra. de la \' ¡ctmia, Ion bestias tic llana, 
s o c s , ouellas , ¡Í3 toyssos, - ] tollLssas y 11 m a r j a n s , 
(Sesión de S S e p b r e . J e 1Í1K0.) 
,S Suposat que el Sr. Resten ve be en lonuuciar 
cualsevol cosa en que le elecció do obres se baja J e fer 
pet los Jurá is J e dir al Sr. R ec tor la elecció feta que 
tingan obligatio de dar nansas y de aportar compta y 
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m a s se d i r i g i e r o n á la m o n t a ñ a , pero y a 
fué t a r d e p a r a a l c a n z a r á los a u d a c e s 
b e r b e r i s c o s , q u e h u i a n á todo t r a p o c o n 
r u m b o al c a b o d e F o r m e n t o r . Al l l e g a r 
p r e c i p i t a d a m e n t e al S a n t u a r i o los v a -
l ientes a l c u d i a n o s v i e r o n con a s o m b r o 
a r r a n c a d a s las p u e r t a s del O r a t o r i o , 
d e s c o m p u e s t o y cas t d e s t r u i d o s u r e t a -
b l o , e c h a d a p o r e l , s u e l o y d u r a m e n t e 
m a l t r a t a d a la s a g r a d a I m a g e n , s in q u e 
p u d i e s e n e l los c a s t i g a r ni a u n d i s p u t a r 
la presa á los pér f idos a g r e s o r e s , c u y o 
ba je l p e r d í a s e de vis ta en el l e j a n o h o r i -
z o n t e , l l e v á n d o s e al a n c i a n o g u a r d i á n , 
t r i s te c a u t i v o q u e tal vez d a b a su ú l t i m a 
m i r a d a á las c o s t a s de su patria '". T a n 
m e m o r a b l e a c o n t e c i m i e n t o e n a r d e c i ó el 
ni liu el Cronicón Mayui ¡cense, pág. ,|.(<> se inserta 
la noticia de este suceso , tomada del contemporaneo 
Matins Mut, en esta forma: idS|—Junto v>— Llegó la 
noticia de que la tripulación de una fragata berberisca 
había ido al Santuario de Nuestra Señora de la Victoria, 
de Alcudia, y había caut ivado al donado, la donada y 
otra mujer ; se apoderaron los moros de los ornamentos 
sacerdotales y otros efectos , y corta ton un brazo al Ni ño 
J c s ú s q u c llevaba en los suyos la imagen de la Virgen, 
lili un moderno manuscri to <¡uc tengo a ta vista se s u -
pone que sólo cautivaron los moros al donado t i u e g u a r -
d.ib.i nuicaiueiile la casa, y esto parece lo más probable 
pues un el libro de determinaciones correspondiente al 
año tíiKí, en la Sesión del 31 de Mayo, se lee : «Mes avant 
foncli proposat sobre altre pelil io presentada per part 
de Frailciua fti ni metí s v Pujalif, ni ul ler de J a u m e Pujáis 
negrel caliu en Alger , ab la qual demana sa li done a l -
guna cosa per ajudar á pagar lo rescat del dit son marit , 
C O I U liles l larga I I Iet l t en ella se c o n t e . Foue.ll coticlus se 
ti donen deu l l i u r e s , . De lo cual se desprende que su 
esposa no estaba en el caut iver io . No tan en Lo c ier to 
paiece andar el autor del manuscri to cuando afirma le 
que la tradición da como cosa corr iente , á saber, que los 
moros se llevaron la t ulageii de la Virgen, por cuyo m o -
tivo los alcudianos que acudieron después de la c a t á s -
trofe al Santuart.i la encontraron toda mojada sobre el 
altar al lado de la epístola, suponiendo que mi lagrosa-
m e n t e había escapado de las manos sarracenas, para 
volver a su mansión. Dice, además que el donado, libre 
del caut iver io y otra vez en su patria, contó como e n -
contrándose el navio berberisco en alta mar vio que le 
daba caza otro tuayor y temiendo ser cogidos los moros 
echaron al mar la profanada figura. Dejando aparte esta 
cii L ¿instancia del suceso, de la cual nada nos dicen los 
l ibios de aquel t íetiip". lo c ier to es que en 1 1 de O c t u -
bre de HiSs la esposa del infeliz cautivo pedía por t e r -
c e r a vez al Consejo alguna cantidad para ayudar Á su 
rescate sin que este procediera a resolver natía, aplazán-
dolo para otra d e t e r m i n a c i ó n . 
A Ú l t i m o s del s i g l o X V I I g o z a b a n los 
p u e b l o s del l i tora l de r e l a t i v a t r a n q u i l i -
d a d , por h a b e r d i s m i n u i d o n o t a b l e m e n -
te el p o d e r m u s u l m á n , i n c a p a z de n u e -
v a s v s e r i a s c o n q u i s t a s . No así los p r e -
d i o s de la o r i l l a , c u y a s c a s a s s o l i t a r i a s , 
e r a n f r e c u e n t e m e n t e a s a l t a d a s p o r c o m -
p a ñ í a s de p i r a t a s v c o r s a r i o s a f r i c a n o s , 
q u e s a q u e a b a n y d e s t r u í a n los c a m p o s 
v c a u t i v a b a n á las f a m i l i a s i n d e f e n s a s , 
a l e j á n d o s e l u e g o f u r t i v a m e n t e p a r a rio 
s e r c o g i d o s d e la g e n t e d e a r m a s , q u e 
a c u d í a al r e c i b i r a v i s ó de los a t a l a y a s d e 
la c o s t a . P o r este m o t i v o en a q u e l l o s 
t i e m p o s se ven m u y á m e n u d o c a n t i d a -
des c o n c e d i d a s en c o n s e j o o r d i n a r i o 
p a r a r e d i m i r á m u c h o s v e c i n o s c a u t i v o s 
en A r g e l . N u e s t r o S a n t u a r i o , s i t u a d o á 
la o r i l l a del m a r . h a b i t a d o o r d i n a r i a -
m e n t e p o r un h o m b r o s o l o ó c o n s u 
m u j e r , c o r r i ó la m i s m a s u e r t e de las ca-
sas r u r a l e s de la c o m a r c a , v i é n d o s e vi-
l l a n a m e n t e a s a l t a d o la n o c h e del -mj d e 
.(uniu de i f i S | p o r u n a b a n d a d a de m o -
ros q u e d e s e m b a r c a r o n en la p l a y a del 
I l lo t . E s t a b a r e c o g i d o cu la c a s a el D o -
n a d o J a i m e l ' u j a l s , h o m b r e de u n o s fio 
a ñ o s , c u a n d o o y ó g o l p e s v i o l e n t o s á la 
p u e r t a . V i g i l a n t e y a p e r c i b i d o e c h ó a l -
g u n a s p i e d r a s d e s d e la v e n t a n a s u p e r i o r , 
q u e h i c i e r o n r e t r o c e d e r a l g u n t a n t o á 
los s a l t e a d o r e s , para a c e r c a r s e l u e g o c o n 
m a y o r í m p e t u . D e r r i b a d a s las p u e r t a s 
se p o s e s i o n a r o n del S a n t u a r i o , c o m e -
t i e n d o en él todo g é n e r o de e x c e s o s h a s -
ta la m a d r u g a d a del d ia . s iguiente , e n 
q u e b a j a r o n á toda p r i s a , l l e v á n d o s e a l 
donad» c a u t i v o , y las r o p a s y o r n a m e n -
tos q u e h a b í a n r o b a d o . El a t a l a v a de la 
t o r r e d e s c u b r i ó p o r la m a ñ a n a la n a v e 
a n c l a d a en el ¡Mol y d i o l u e g o la s e ñ a l 
ile av iso á los de A leu l ia. C o m m o v i ó s e 
la c i u d a d y r e u n i d o s los h o m b r e s de a r -
raiio id' T U I . - , u t r a j a * i sciriíiivs Y -Í, trota* d i -
ner punan los J a r a i s . f t ™ a protectors' J e dita c.xifraria 
invort i i lo del n i i | ] " I I N . i . l o , N l - . iu lici Y consol vatio de 
Ja santa casa ab assistència del Sr. Rector , \ en la A U D I -
ció D E C O M P T E S S O faca peí dit Sr, Rector Y J U R A T S C O M 
S E M P R E S E lia acostumat , (Scsíuil I L E I | D E O C T U B R E D E 
I D U E J . ) 
c o r a z ó n dc los fieles, y d e s e o s o s de r e p a -
r a r t a m a ñ a o f e n s a , c o n c i b i e r o n el n o b l e 
p e n s a m i e n t o d e e n s a n c h a r el e d i f i c i o y 
l e v a n t a r u n n u e v o t e m p l o . E l D r . don 
T o m á s S e r r a , P b r o . o b r e r o , n o p e r d o n ó 
s a c r i f i c i o p a r a l l e v a r á c a b o el h e r m o s o 
p r o y e c t o , c o m o p u e d e v e r s e en la p r o -
p o s i c i ó n q u e p r e s e n t ó al C o n s e j o en 3 
de E n e r o de 1G85. E n 1693 la Ig les ia es -
t a b a á p u n t o de c u b r i r s e , y los J u r a d o s 
p a r a q u e p a s a r a a d e l a n t e la c o s t o s a f á -
b r i c a , c e d i e r o n el p r o d u c t o de los p a s t o s 
d e la m o n t a ñ a , q u e d e b í a n c o b r a r los 
o b r e r o s m i e n t r a s d u r a s e n las o b r a s . 1 0 
C o m o la e m p r e s a e r a l a r g a y c o s t o s a , 
f a l t a r o n r e c u r s o s p a r a t e r m i n a r cl e d i l ï -
c i o , y s e g u r a m e n t e se h u b i e r a n p r o l o n -
g a d o m u c h o t i e m p o los t r a b a j o s , á f u e r -
za dc l a r g a s i n t e r r u p c i o n e s , si el c o m i -
s i o n a d o J u a n B a u t i s t a M a r t o r e l l no se 
h u b i e r a o b l i g a d o e s p o n t á n e a m e n t e , a n t e 
so ínS 1 ,—6 E n e r o . — . . . M e s anant funch proposat 
que sobre una pelitío presentada per part del Rut . D o c -
tor Thomas Serra P r e . obrer de la Confiaria riu Nostra 
Senyora de la Victoria exhi! ¡miras ab la qual demana li 
donem un adjunt y en aquell tinga cuidado del bestiar 
de la montanya v de exueular tots los debitors a dita 
Confraria; sobre la qual proposilio foren díscorreguls 
tols los v o t s . , , y fonch fola anomínatio per la major part 
del concedí del honor. Joan Ferrer , el qual tindrà o b l i -
gal io de cuidar del bestiar de la montanya y axi matos 
de e j e c u t a r y cobrar tant dels principals com d c ses 
fianees dels qui deveu a dita confraria, que tol lo que 
cobrara d i g a entregar an el dit Dr. T h o m a s Sorra P r e . 
Obrer major de dita cosa, 
1(103—i s, Noviembre . .—. . . suposat que la obra de la 
casa y oratori de N l r a , Sra, do la Victoria necessita 
de passar auanl , per no teñir dine-rs los obrers so tiauran 
de d e x a r los mestres de cubrí r la Iglesia, si a V." M / a p a -
rei \ tinguessen en be que suposa 1 la montanya se es d e -
x a d a do arrendar, a p l i c a r a dita Confreria p e r l a dita 
ó b r a l o pasturalje de díla monlunva, y que los obrers 
ti 'nguessen cuidado de dita montanya en fer pagar lo 
pasturalje por cada especie de bestiar qui past LI rara en 
aquella segons la ta txa que j a sta feta. Fonch conctus 
per mes de dos terços del Colicoli que lo que so trei t -
ra de dita montanya tant quant durara la fabrica ile 
N Ira. Sra. de la Victoria se aplica en aquella , y per adosso 
los obrers de dita Santa Confraria tingan cuidado de a s -
sentar tols los bestiars pasturaran . , . y Tollos pagar s e -
gons la tatxa per cada especie de bestiar, ab asso empero 
que los ilion lanyers pagaran tan solament per cada oael la 
quatre diners no obstant la latxa diga sis ab obligalio 
que los dits obres hajen de tenir tapat tota la uiontanya. 
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el C o n s e j o r e u n i d o en 12 de M a r z o d e 
1702, á a d e l a n t a r el d i n e r o n e c e s a r i o 
para d a r c i m a á la c o s t o s a f á b r i c a , g e -
n e r o s o o f r e c i m i e n t o q u e a c e p t ó el c o n -
s i s t o r i o , o b l i g á n d o s e , á su vez, á s a t i s f a -
c e r l e el i m p o r t e a d e l a n t a d o á m e d i d a 
q u e los f o n d o s c o m u n e s lo p e r m i t i e r a n . 
P r o c e d i ó s e l u e g o á c o n t i n u a r las o b r a s 
y en 2 de J u l i o de 1 70 (. p u d o va c e l e -
b r a r s e la s o l e m n e b e n d i c i ó n del n u e v o 
y a c t u a l o r a t o r i o . P a r a q u e n a d a f a l l a s e , 
p r o v e y ó s e la a n t i g u a c a p e l l a n í a en la 
p e r s o n a del R u ó . R a f a e l T o r r e n s . L e -
v a n t a r o n los a l c u d i a n o s de n u e \ o u n a 
p e t i c i ó n al S r . O b i s p o p a r a q u e a p r o -
b a r a la d e t e r m i n a c i ó n q u e en ifíq | h a -
bían t o m a d o de e l e g i r p o r p a t r o n a á la 
V i r g e n de la V i c t o r i a " , v á pesar de 
los r e p a r o s q u e o p u s o el R e c t o r de la 
P a r r o q u i a , c e d i e r o n los J u r a d o s , a l g u n a 
dc las c a p i l l a s l a t e r a l e s del n u e v o o r a t o -
r io á p a r t i c u l a r e s q u e t o m a s e n por .men-
t a p r o p i a el a d o r n o y a r r e g l o do las mis-
m a s E n 1 de J u n i o de 171 | e m p o z ó s e 
: i 1 7111 — : o M a y u . — Futw'll propo-yil |wt| >1 Majscli. 
Alhoni P u i g d c r i o s j u r a t en c a p en iiour di fs ahu-~ j innl* 
sos .socios dient : Mngch. \ sani consol ! j udicaui q ue ni n-
gu do V.* M. ' q u e a>-o se linban present-- en fiema \ i r 
presenlutio do tol lo pubh de esta lidolis-i uia (!i utai de 
Alcudia ignoren la - .olempuidat \ d e v o c i ó ab i|.no tft \ c -
x a n t e a n v s e n esta pari ^e ha celebrat sciupiv la fosta ito 
Ntra , Sra. de la Victoria el dia 2 de J u l i o ] , etiU-noiil 
tol lo poblo, o peí lo menos |,i major p.rrt d, e l ] . !>• 
nian obligatio de celebrarla com ;í dia de pi 1 copio peí 
trobar eln los Archius do esta Nra. I 1 nivcisi lai r e s o l n , 1 . . 
dol general Consell dol any 10 11, ttrtufat .''>• rffjHlt «le axi 
celebrarla per el d u r a n t , y áxj m a l e s resol m í o en el Ar -
cbiu dol Rnt, C o m ú de tos Srs . Fglcsiastichs de osla 
n is t ia ciutat lambe tt/nrui/iti ¡-aitcttiatt. Pero coui do porll 
Icnips ¡i esta part se haje arribat á duptav. 11.. ab a n i m o 
ile contradir sino de acrisolar la vetilal -.i dila l'esia ctil 
en esta ciutat dc precepte c vciililnnlsc el punt ui's I · I 
Maig a p 'escucia del Hm. Sr. D. pi . f rancisco Antonio 
de la Portil la at present bisbe de Mallorca 011 la casia ili< 
la Kecloria. as is t ió ! |o M. R. Dr. D. Antoni Maro,'., Re. -
tor, jurat i a lg t inis alt ies persones do primera *iipn>i ci. 
haja declarat Vfii'bú Su l ima, nu s ( 1 .le p i e , . ' p i e , i'nttl 
antes ja lo llauia asi declara! lo M.-e.lr. Dr. en |,)oy« 
Hcriiurdi lianza, por un lla Vel presentada la elecció f«ta 
al Rduio. S o r . b i s b e . . . . Fonch concilis d e m a n a r aillo l o -
gada sia do precepto . 
1705—S J l i t i o — . . . FN jurá is Juan A H U M O : , luir , 
Maura, l íarth, Honol y Pero Feliu f,ui 1 1 1 " 1 , .1 itti nu.i 
•apella al Rnd P o - VrW"fi» t V l,i ;••,•„ , , . 1 , , , . , ,,1 
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s u s r e z o s al m u r m u l l o de las olas q u e 
b e s a n las n e g r u z c a s y c a r c o m i d a s r o c a s 
de la o r i l l a , 1 l a c i a la m i t a d , el c a m i n o 
va g a n a n d o la a l t u r a y a l l i , s o b r e el p r e -
c i p i c i o c o n s a g r a d o p o r la t r a d i c i ó n , el 
Salt de la valenta dona al d e s c u b r i r 
el c a m i n a n t e e n t r e los r e t o r c i d o s t r o n -
cos de los p i n o s , c u y a s r a m a s se d e s -
p r e n d e n de la corta:.! . , r o c a , el a/.uf y pro-
f u n d o a b i s m o , en m e d i o del v é r t i g o q u e 
le p r o d u c e , su c o r a z ó n a t r i b u l a d o r e c i b e 
m a y o r e s y s a l u d a b l e s a l i e n t o s v c o n f i a n -
za en la p r o t e c c i ó n q u e i m p l o r a de la 
V i r g e n , p r o t e c c i ó n s e l l a d a c o n p e r p e t u o 
a g r a d e c i m i e n t o en las r i c a s a l h a j a s , ex-
votos y p i a d o s a s o f r e n d a s q u e o s t e n t a n 
los s a g r a d o s m u r o s del a n t i g u o S a n t u a -
r i o . Al s a l i r del O r a t o r i o , t r a n q u i l o y 
s a t i s f e c h o el e s p í r i t u , o f r é c e s e l e d i l a t a d a 
y b r i l l a n t e p e r s p e c t i v a . E n f r e n t e la 
a b r u p t a s i e r r a d e I ' O r m e n t o r , d e j a n d o 
su a s p e c t o s a l v a j e y r i s c o s o d i l á t a s e e n 
v e r d e y a p a c i b l e s e n o , p a r a f o r m a r la 
be l la c a l a del rPi de la posada, c u y a 
b l a n c a a r e n a s e p a r a el t in te v e r d o s o , 
del azul m a r i n o , q u e a v a n z a t i e r r a a d e n -
t r o p a r a o f r e c e r as i lo á los n a v e g a n t e s e n 
la d e l e i t o s a b a h í a de l ' o l l e n s a . E n el fon-
do de e l la d e s p l i é g a n s e c a m p o s d i l a t a -
; I Dice la tradición, y como tal lo consigna Don 
J u a n Rcvties en su opúsculo r t ' u demócrata alcndiauo 
, ! L i - i : ! , \ V l.. . -,| ne . : I : .! c I n M T I .i. r s I ! o 1 1 11 TI ,1 i s 
Amorós, esposa de D. Juan Serra ¿t Ui ijídrr/Vjv, m a n d ó 
ensillar su caballo, que montaba con suma gracia y s o l -
tura, y colocando á La gru pa :i su hija Isabel , fuese a c o m -
pañada tle vn criado á v i s i t a r á la Virgen d é l a Vic to-
ria. Mas, a] llegar á la altura del áspero repecho tic La 
Punta de l'.tciiilx, e] caballo se espantó y dando un 
sallo fue á caer en el mar desdo la altura de más de 
c o p i e s . D," Ger t rudis , si bien se a turdió , no por esto 
perdió la silla; lio asi S U hija Isabel que se s u m c i g i a 
en las aguas . liarlo! ó Maura que se encontraba 
pescando á la orilla del mar, no 1,-jos de la parte inferior 
.1 I p-, 1 t'i. i. •. 'I \ i i • ' •'- i'sl .[.i. ,1 i, i ti n e : ¡ I" ,lc 
angustia y terror, invocando al misino tiempo á N u e s -
tra Sra, de la Victoria. Coincidió ta invocación cvtl la de 
I V Ger t rudis . Esta dirigiu con pasmosa serenidad el c a -
ballo por la parte d e Alcudia , saliendo sana y salva i 
tierra. ;i mas ele dos mil pasos del precipíc ío . Entretanto 
Maura habíase arrojado a] mar v después de muchos e s -
fuerzos pudo salvar la vida de aquella niña que estaba á 
punto de a h o g a r s e . 
cl r i c o p a v i m e n t o de losas de p i e d r a , y 
en 8 de J u n i o de 1 7 1 D , m i e n t r a s el e s c u l -
t o r D o m i n g o F e r r e r l a b r a b a el n u e v o 
n i c h o , l e g a d o d e u n a p i a d o s a s e ñ o r a , 
( S a l o m ) el m a e s t r o P e d r o M o y a c o l o c a -
b a los z ó c a l o s q u e d e b i a n s o s t e n e r el r e -
t a b l o , q u e t a l l ó en 1 7 4 7 el e s c u l t o r M i -
g u e l R i u t o r t y fué d o r a d o en 1 7 7 9 p o r 
V i c e n t e V i v e s , no c e s a n d o las o b r a s has-
ta q u e d a r el e d i f i c i o en el e s t a d o en q u e 
h o y se e n c u e n t r a 
E s t a s s o n las v i c i s i t u d e s p o r q u e ha 
p a s a d o el v e n e r a b l e S a n t u a r i o de N u e s -
t r a S e ñ o r a de la V i c t o r i a , c e n t r o de la 
d e v o c i ó n de los a l c u d i a n o s . A la i m a g e n 
q u e tal vez p r e s e n c i ó la f o r m a c i ó n de su 
p u e b l o , le v i o c r e c e r y fué c o m o la i n -
s i g n i a de su d e f e n s a , a c u d e n t o d a v í a los 
fieles al e n c o n t r a r s e en la d e s g r a c i a . 
C u a n t a s v e c e s e l d e v o t o p e r e g r i n o t r e -
p a n d o la ladera d e l i t s m o va á s u s a g r a -
da m a n s i ó n , u n e la n o t a s u p l i c a n t e de 
j u n e t a a patt sq.tíyrra de la capella major de dil Orator i , 
pera q u e paga a d e m a r aquella de L O T T U S o rilan leu ts n e c e s -
saris Y posar en Ja utatesa Á San L Matgi . .. e[ Rud. Ductor 
Antuni Marcó se admira tic que se hagués fel sens e l l . , , 
I.a Iglesia ac tual mide nueve pasos de ancho 
por 3 3 de largo S I N contar el presbiterio , í . A bóveda esr 
de medio P U N T O dividida en T R E S t ramos, lin las paredes 
laterales se abren tres arcos rebajados tangentes con la 
cornisa de la nave principal que forman otras tantas c a -
pillas dedicadas á S. Marcial obispo, á S. Antonio de 
Viana, á S. Nicolás de lïari , à S. Hru no, ú S. Bernardo v 
á S. Magin, representados en c o r é e l o s lienzos, q u e l l e -
van la fecha de 1710. liu L A Capil la M A Y O R H A Y un re ta -
blo barroco, dorado , en el cual tro se olvidaron de ropro-
ducir E N aceptables pinturas las imágenes de S, J u a n V 
de S. Pablo, liu el centro D E L cuerpo superior H A Y p i n -
tada la Visitación de Nra. Sra, Asi en el Orator io como 
en lo restante del edilicio, aparte de las tablas de que 
hemos hecho mención , no queda rastro de la fabrica 
primitiva . Lo único que ha p e r m a n e c i d o es la Imagen 
principa] , notable escultura E N nnulera D E carácter v is i -
bleiuenle gót ico . La Vi I"geu, se uta ti a, tiene A P O Y A D I sobre 
sus rodillas al niño [estis Q U E E S T Á de pie. til defectuoso 
trazado de a lgunos pliegues del manto y la mala factura 
y notable desproporción de un brazo D E L niño I N D I C A N 
muv c laramente los desperfectos Q U E sufrid en i o'S i. 
Estos defectos unidos al ingtato colorido que ofende la 
vista desvirtúan el E S H E L L O tipo de L A es tatua Q U E talló 
desconocido art is ta ; pero fáci lmente recobraria su c a -
rácter primitivo sometiéndola á m a n o , intel igentes .pu-
la restaurasen. Mide la ligura S E S E N T A v nueve C E N T Í M E -
tros . 
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d o s , p e q u e ñ a s c o l í n a s s o b r e los c u a l e s 
p a r e c e n e s t r i b a r las a l t í s i m a s m o n t a ñ a s 
q u e c i e r r a n el e l e v a d o h o r i z o n t e , A l 
e m p r e n d e r la b a j a d a , p e r m a n e c e el es-
p í r i t u d e l i c i o s a m e n t e i m p r e s i o n a d o , y 
j a m á s o l v i d a el g r a t o e f e c t o q u e le h a 
p r o d u c i d o la v i s i ta á u n o d e los s i t ios 
m á s p r o p i o s q u e la fé y la p i e d a d e l i g i e -
r o n p a r a o f r e c e r á la V i r g e n u n t r o n o de 
m i s e r i c o r d i a . 
M a t e o R o t g e r , P u r o . 
FRANQUESES Y PRIVILEGIS DEL REGNE 
A P È N D I X I 
P R I V I L E G I S O T O R G A T S P E R E N N U N O 
S A N S , E N P E R E D E P O R T U G A L , 
L ' I N F A N T EN J A U M E , E T C . 
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xv. kalendas februarii M.CC.xxx 
Quod 'Bn. de Santu Eugenia, Icnens locum 
domini regis, concessil el Itiudaitil bominibus Ilerde, 
per propríum dique fraticbum alodium, omites ho-
nores el possessiones que ¡psis assigitule fttenint. 
tum sit ómnibus, tam presentiblis quam futuris, 
quod nos Bernardus de Sancta Eugenia, gerentes 
locum domini Jacobi, Dei gracia regis Aragonum 
et regui Majoricarum, comitis Barchinone et do-
mini Monti.spesullani, in ciuitate ct regno Majo-
ricarum, auctoritate ipsius domini regis, cum 
presenti carta damus ct concedimus et laudamus, 
per propríum alodium liberum atque franchum, 
uobis fidelibus suis pro hoto ( s i c ) Raymundo 
Cifl'rc, Dominico Clauel et Petro Scribe, nomine 
uuiuersitatis ct rationc hominum Ilcrdc qui ¡u 
ciuitate uel regno Majoricarum uoluerint conti-
nué habitare, ct uestris successoribus in eternum, 
o tunes honores ct possessiones que uobis assig-
nate sunt pro parte uestra in ciuitate ct Ínsula 
Majoricarum, tam domorum, ortorum, operato-
riorum, platearum. quam aldearum, quam terra-
rum cultarutn, heremarum ac platearum, ita 
quod de cetero uos et dicti homines Ilerde ct 
successores ucstri qui in ciuitate ct ínsula Majo-
ricarum fucrint populati, predieta otrmia et s in-
gula habeatis, tencatis ct possideatis ct cxplctetis 
libera et francha, ad dandum, impignorandum 
ct alienandum, ct ad omues ucstras uestrorumque 
uoluntates cuicumque uolucritis perpetuo facíen-
das, exceptis milítibus atque sanctis. Concedimus 
ctiam uobis, auctoritate qua fungimur, quod om-
nes honores et possesiones predictas possitis darc, 
distribuerc et stabiürc hominibus Ilerde qui in 
ciuitate ct Ínsula Majoricarum uoluerint, ut dic-
tum est, habitare; donatíones siquideni ct stabi-
limcnta que inde feccrit¡s supradictis personis, 
auctoritate domini rcgis qua fungimur, conce-
dimus esse rata, et numquam ab aliquibus perso-
nis aliquo tempore rcuocabuntur. Nos autem 
predicti seiliect prohctüs Raymuruius Cifl'rc, Do-
minicus Clauel et Petrus Scriba, hanc donatio-
nem et couccssioncm recipientes a uobis Domi-
no Bernardo de Sancta Eugenia, gerenti locum 
domini rcgis predicti, promittímus et bona fide 
conuenimus uobis, sub uigore jurament i quod 
fecimus domino regi, quod in predictis nos lega-
liter geremus, et pro ut nobis ct alus probis lio-
minibus Ilerde, qui ad hoc de consiliu nostro 
electi fuerunt, visum fuerit expediré, dabimus 
unicuique predtetorum populatorum portior.em 
suam es predictis possesionibus sicut cum decue-
rit secuudum uero quod dicti honores ct posses-
siones fucrint et suílicicrint, ct nulli amor, odio 
uel timor, rationem suam crcsccmus uel decresce-
mus. Datum apud Majorieis quinto décimo ka-
leudas februarii auno Domini M.CC. tricésimo. 
Signum Jacobí, Dei gratia regis Arago-
num ct regni Majoricarum, comitis Barchinone 
ct domini Montispcssullani, qui hoc concedimus 
ct con firman, us, appositum per manum Guiller-
mi Scribe mandato domini rcgis, loco, dic et 
auno ut supra. 
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'Doitalio comitatus Urgelli a rege Jttcobo facía 
ab infante Partiigalis Petra, et isti ad intticem regm 
Majoricarum. 
AKIFESTÜM sit ómnibus, quod ego in-
faiis dompnus Pctrus, consulte ct ex 
certa scicncia ac spontanea uoluntate, 
per me ct per omnes successores meos, cum 
presenti carta, dono, absoluo ct diflinío uobis, 
domino Jacobo, Dei gratia regi Aragonum et 
regni Majoricarum, comiti Barchinone et do-
mino Montispcsulani, et uestris successoribus 
in cteruum, totum comïtatum Urgell i cum ter-
minis cl pertinentiis suis, ct cum ómnibus que 
pertinent ad curtdcm uel pertincrc debent, li-
berum scilicet ct quictum, ac totum ¡us quod 
in eo babeo ucl habere debeo rationc doua-
tionis ucl legati illustrís dompne Aurbcx cumi-
tisse Urgelli, siuc ex testamento suo siuc alio 
quolibet ullo modo, ita quod ab hac dic in 
antea, in qna hec presens scribitur carta, totum 
predictum comitatuin ct totum jus quod in eo 
habco ucl habere debeo, cum ómnibus que per-
tinent ad eundem utl pertiuerc debent, habeatis, 
causa donationis inter uiuos et causa proprietatis, 
cum omni pleno jure et potestate, ad habendum 
et ad omnes uestras ct ticsirorum uotúntales, sine 
omni mea meorumque retentionc, quant ibi ucl 
in eo non lacio ullo modo, excepto jure quod 
predicta Comitissa habebat in valle Oleti, quod 
mtchi retineo, sicut in testamento illud michi 
concessit. Nos itaque Jacobus, re\' predictus, per 
nos ct successores nostros, recipiens banc dona-
tionem comitaltts Urgelli a uobis il·lustri infant: 
dompno Petro, donamus, concedimus ct lauda-
mus uobis, ad habendum et tenendum integre 
díebus ómnibus ni te uestre, totum rcgitum Majo-
ricarum, cum pertinentiis suis ct cum ómnibus 
que pertinent ad eundem, cum exitibus et reddi-
tibus quos ibi habemus ct liabcrc debemus, et in 
Ínsula quoque Mi:¡Mrican.rii, IXT U-rr.un cilicel 
ct per m.ue, in hunc scilicet modurn: quod reg-
11 um Majoricarum et insularum Minoricarum, 
cum ómnibus que pertinent adeasdem, teucalis 
ín tota uita Hesita per nos et successores nostros 
in fciidum ad consnctudincm Barchinone, et fa-
ciatis inde nobís liomagium, ct donetís potcsta-
tem de ómnibus castris ¡rattis et pecatus qtiaudo-
ctimque uos uoluenmus, ct faciatis inde paccm 
ct guerram per nos et successores nostros de \pia-
nis ct dc tota Andalona. lit pust moitem uestram 
habeaut successores uestri, quos uobis clegeritis, 
tertiam partem toiius ierre nostre in insulis su-
pr.idíctis ct omnium csituum et vcddituum ipsa— 
riiin, qui scilicet perueniunt et petucueriut omui 
tempore per tenam ct per mare; et ipsi successo-
res ucstri tenca ut ípsam teriiam partem ¡n feu-
dum per nos et nostros successores in perpctuum 
ad consuctudiucm liarcluuonc, ct donent uobis 
potest.itcm de castris, ct facïant per nos ct succes-
sores nostros inde paccm ct guerram dc ebristia-
nis ct dc Andaluz:.!; retent¡s uobis integra Alma-
da y i: a in ciuitatc Majoricarum ct duobus castris, 
Oloron scilicet ct Pollcntia. Alia uero omnia, 
cum omni senioratico ct integra jurisdictionc, ad 
uos, ucl ucstros post obitum ucstrum, libere r c -
ucrtetur. Concedimus insuper uobis quod orditie-
S i g ( J j num Bemardi dc Sarita Eugenia, g c -
remis locum domini regis, qui predicta lauda-
mus, concedimus ct firmamus. 
Hujus rei testes sunt: Baldouinus Gumbcrti, 
Raymundus dc Cumies, Durandus Cog, Ugo 
Rotlandi, liernardus Pticulul, tiuillernius de 
Campo, Raymundus Speciayre, Petras de Mon¬ 
t cru fio. 
Sig Q¡( num Petri Romci, notarii publici Ma-
joricarum, c¡ui auctoritatc curie Majoricarum te-
neos instrumenta et notulas Ikrengarii Compan-
ni, similiter notarii quondam Majoricarum, qui 
hoc presens instrumentum, mandato dicti domini 
Bernardi de Santa Eugenia, gerentis locum do-
mini Regis in Majorícis, scripsít dic ct anno pre-
fixis, idemque auctoritatc preuia clausit x. kalen-
das januarii anno Domini M.CC.L octavo. 
Sig 1^1 num Petri Mercerii, notarii publici 
Majoricarum, testis. 
Sig¡$¡1 uum Fclicis, notarii, testis. 
SigSBiium Pciri Romci, notarii publici Ma-
joricarum predicti, qui hoc iranslatum sumptum 
ab originaü instrumento fideliter translatan fecit 
et cum codem origínale instrumento tierbo ad 
tierbum diligenter comprobauit ct clausit quinto 
idus Januarii anuo Domini M.CC.L octavo. 
Lib, prím. Fr anques , ful, 318 v . 
tís et disponatis libere, pro ut uobis uidebitur ex-
pediré, de posscssiot.il) us ómnibus et honori bus 
et st.ttu insolara m predictaram, saluo dominio 
nostro ct nostra fïdelitate. Stabilimenta ordina-
menta autem que inde feceritis rata sint ser»por 
et firma, tamquam si a nobis specialiter essent 
ficta, et promittimus uobis per nos et nostres 
successores nunquam contrauenire. Pretcrca si 
alia castrade nouo, pretcrilla que dicta sunt, edi-
licaacritis in insulis stipradictis, liceat uobis hoc 
faceré, et quod teucalis ea, uos et successores 
uestri in perpetuum, per nos et uostros ad con-
suet.udinem Barchinone, et quod detis inde po-
testatem nobis, ct quod habeamus nos ei nostri 
duas pars csituum ct rcddituum de uuo quoque 
castro, post obitum uestrum, et uos et successo-
res uestri tertiam paríem ad ucstrani uestrotum-
que uolumtatcm, tam per terram quam per marc, 
Pretcrca concedimus uobis quod possitis etnerc 
possestioncs militum et baronutn ct religio-snuini, 
dc quibus possitis faceré omties uestras uoluuta-
tes, uos et ue;tri, salus senioratico et jurisdictio-
nc ac jure nostro. Dcniquc promittimus bona fide 
ct sine engatino uobis daré et faceré juuamen, au-
xitiuin et ualensam, ad deffciisionem et retentio-
ncm predicti regni ct insularum contra omnes 
homlnes. l't promittimus uobis hec attendere ct 
complcreut superius contínetur, sub sacramento 
uobis a nobis prestito corporaliter ct sub homa-
gio quod inde uobis faci mus ad fòrum Aragonum. 
Et ego mfans dompuus Petrus facio uobis homa-
gium ore et manibus ad consuetudinari Barchi-
none pro supradictis ómnibus attendendís ct con-
seruandis, et juro om nia sup radie ta et singula 
per me et suceesores meos perpetuo uobis ct 
successoribus uestris fideliter obseruare, Damm 
apud Ilcrdam iij. kalendas octobris anno Domini 
M.CC, tricésimo primo, 
Signum l^ g Jacobi, Dei gracia rcgis Arago-
num et regni Majoricarum, comitis Barchinone 
et dominí Montispesulaní, 
Hujus rei testes sunt: Bcrcngarius episcupus 
ilerdctisis, frater Bcrnardus abbas Sanet aram Cru-
cium, fraier Guillermus de Ccruaria, frater Petrus 
Sendra ordinis predicatorum, frater Bcrnardus 
dc Castro cpiscopali. Alto dc Pocibus majordo-
mus Aragonum, Rodericus de Lissana, Blascus 
Massa, Sanctius dcOrta , Rodericus Examems J e 
Luzia, Petrus Maze, Bcrnardus de Rochaforte, 
Garcia de Orta, Petrus Petri justicia Aragonum. 
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Qud! domiuus inftius Petrusconfirmat ¡¡iiaudam 
ctecltoiiciti proborum hominum ciuilalis ütii oitlina-
rcul ct cidügcrcul iptaudam coUcdam, cl quod prop-
kr iílam coiieclam nou fiat prejuditïum (ranquesie. 
A M i F K S T U M sit ómnibus quod nos P e -
trus, Dei gratia regni Majoricarum do-
&.ULM%£H minus, per nos ct omnes successores, 
taudamus, concedimus et confirman! us uobis, óm-
nibus probis liomitiibus uniuersis insulc Majori-
carum, illam clcctionem quam, ex mera libcralt-
tatc nostra, fecistis proborum hominum, uidelicet, 
Pctri Urtiz, Robcrti de TarracTiona, Beriiardi 
Spauiol, Guillermi Ilugonis, Perrarii de Ol/.cto, 
Valentín! dc Turribus, Ra y muudi de Clerico, 
Ravmundi Cortes, Rollandi sutoris atque Arllal-
li i Vitalis, qui feceretit colleetam super aductiien-
tibus et priuatis, ad custodieiulam et dclfenden-
d.tm insulam contra inimicos, uel ad piinetidam 
pecuniam illam iti illts usibus utilibus insulc, pro 
ut predictis electis probis liominibus uidebitur 
expediré. Ht hoc nou du ret ultra festuin Sancti 
Michsclis, ntsi uobis ómnibus probis liominibus 
insimul uideretur. Promittimus etiam uobis in 
ríde et legalitate nostra quod de predieta coliecta, 
uel peceunia que inde exiet, nichil nobis inde ac-
cipiemus nec petemus, uel accipi faciemus nec 
deturbabimus. Hoc quidem dicimus quod ista co-
liecta nullurn prejuditïum possit facerc uobis uel 
franqiiitiis uestris, uel extrañéis aduenientibus 
modo uel itiposterum, ucí nobis uel dominio nos-
tro, uel domini regis. lili eüani electi probi homi-
lies tractem ct faci.mt predict.i sine omui danipno 
et prejuditio suo. Hlquidquid lucratuni fncril ra-
tiouc predicte comunitatis, totum sit dc eadem. 
Et ad niajorcm oninium securitatem in anima 
nostra et persona tacimus hec omnia jurare per 
Aries Vuancs, militem nostrum. Et ego Aries 
Yuanes predictus, in anima et persona predicti 
Sig )>J<| mim Guillermi Scribe, qui mandato 
domini regis et infantis, pro Pctro Sanctii notario 
ipsius domini rcgis, banc cartani scribi fecíl, loco, 
dic ct anno prefixis. 
Sanl l'urc ful. l l i . 
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RESEN Y A DE LA JUNTA GENERAL 
CELEBRADA DÍA 27 DE JANER DE 1 8 9 ; 
A p r é s d e a s i s t i r á la ig les ia de S a n t 
F r a n c e s c h y o i r d e v o t a m e n t la m i s s a y 
l o T e - D e u m q u e p e r c o l r e la festa de 
son S a n t P a t r ó R a m ó n L u l l , fa c e l e b r a r 
tots a n y s e n a y t a l d i a d a n o s t r a S o c i c d a t 
A r q u e o l ó g i c a d a v a n t la t o m b a h o n t se 
g u a r d e n ses v e n e r a b l e s r e l l i q u í e s , y q u e 
e n g u a n y se feu t a m b é , a b la m a t e x a for -
m a y a b la m a t e x a s o l c m p n i t a t de s e m -
p r e , se r e u n i r e n los c o n c u r r e n t s en la 
s a l a g r a n d ' a c t e s del Col·legi de N o s t r a 
S e n y o r a d e la S a p i e n c i a , y a l lá es t i n g u é 
la J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a q u ' e s t a b l e i x 
el r e g l a m e n t . 
L a p r e s i d í , c o m á p r e s i d e n t h o n o r a r i , 
lo R t . S r . R e c t o r d e d i t a c a s a , y c o m á 
p r e s i d e n t e fec t iu cl q u e hu es v e r t a d e r a -
m e n t de la S o c i e d a t D . F r a n c e s c h S a l v a . 
L o p r i m e r de tot c o m e n s á cl T r e s o r e r 
S r . S í n g a l a per r e t r e c o n t e y r a o de los 
c a u d a l s q u ' h a m a n e t j a t , e s p e c i f i c a n t les 
e n t r a d e s y e x i d e s de tot sol a n y , y m o s -
t r a n t ésser en la a c t u a l i d a t 1' es ta t de la 
c a x a el q u e i n d i c a el s i g u e n t r e s u m e n : 
Ptus. c u . 
E x i s t e n c i a q u e r e s u l t a d ía 31 
de d e s e m b r e de 1 8 9 3 . . . . 2 0 8 4 3 
S u m a m a j o r de to t lo c o b r a t . . 11 5G'5o 
T o t a l 1 3 6 4 ' ü 3 
S u m a m a j o r de t o l e s les c a n t i -
d a t s p a g a d e s 131 g'bg 
Q u e d e n e n d i n e r e f e c t i u . . . 45*34 
F a l t a e n c a r a á c o b r a r de c u o -
tas de s o c i o s y s u s c r i p c í o n s 
v e n s u d e s del B o l l c t í . . . . 442*00 
I m p o r t e n e ls c o n t e s p e n d e n t s 
de p a g o 120*75 
D i f e r e n c i a en f a v o r . . 3 2 1 ^ 5 
Y a f a g i n t I" e x i s t e n c i a en d i n e r . 45"34 
R e s u l t a la s u m a . . . 3f>í75y 
D ' igua l m a n e r a el S r . F c r r á y el s e -
ñ o r S a n x o , I ' un c o m á D i r e c t o r del m u -
seu y 1' a l t r e corn e n c a r r e g a t de la l l i b r e -
r i a , d o n a r e n c o n t e t a m b é dels a u g m e n t s 
q u e h a n t e n g u t a q u e l l e s d e p e n d è n c i e s 
d i n s a q u e s t a n v , y les m i n u t e s q u e l l e -
g i r e n se p u b l i q u e n á c o n t i n u a c i ó per lo 
q u e p u g a i n t e r e s a r el c o n e x e r l e s á e u a l -
sevol de n o s t r e s c o n s o c i s . 
E x p o s a d a a x í u n a idea c l a r a del es ta t 
de n o s t r a S o c i e d a t y de la m a r x a q u e 
s e g u e i x , no fa l tava m e s s i n o o m p l i r los 
dos b u y t s q u e en la J u n t a de G o v e r n de-
x a v e n los v o c a l s q u e h a v í a n de s o r -
t i r , D . J a u m e L . R a m o n c l l y D . B a r t o -
m e u T e r r a s a , y en s u s t i t u c i ó de tan d i g -
nes c o m p a n y s foren e legi ts p e r u n a n i -
m i t a t els n o m e n o s d i g n e s y a n t i c h s s o -
c i o s D . E n r i c h F a j a r n é s y T u r y D, J o -
s e p P l a n e s y S a g r e r a , 
P r e n g u é l l avors la p a r a u l a cl S r . P r e -
s i d e n t , y e s s e n t a q u e s t a la p r i m e r a o c a -
s i ó en q u é es t r o b a v a d a v a n t la J u n t a 
g e n e r a l , v o l g u é a p r o f i t a r i a per m o s t r a r l i 
son a g r a h i m e n t per la e o n í i a n s a q u e en 
ell h a v i a d e p o s i t a t y la m e r c è q u e li h a -
v ía fet a c c e p t a n t y a p r o v a n t sa e l e c c i ó 
per la p r e s i d e n c i a de la S o c i e d a t . E s -
posa en b r e u r e s u m e n los t r e b a l l s d' 
a q u e s t a y les g e s t i o n s de la J u n t a de G o -
v e r n d u r a n t l ' a n y passat , y m a n i f e s t à 
c u a l q u e c o s a dels p r o g e c t e s v e s p e r a n -
ses q u e te p e r lo f u t u r , les q u a l s si no 
tots se l o g r e n a r r i b a r á por t no s e r á 
c e r t a m e n t per fal ta de v o l u n t a t y d ' e s -
forsos , s i n o p e r q u é á les vegades a l l á 
h o n t m a n c o un se fa c o n t e s los m e s b o n s 
des igs s ' h i e s t r e l l e n . 
E. K.. AGUILÓ. 
domini infantis ct ipso existente presente, in ani-
ma ct persona ipsius juro in Dcum ct super sanc-
ta quotuor euangelia, mnnibus manibus meis cor-
poraliter tacta, quod predietus dominus iuïans 
predieta omnia sic atetendet et complcbit, nec 
contrauenict causa aliqua uel ratioue. Data apud 
Majorícas vüj. kalendas junii, anuo ab incarnatio-
ne Domini millesimo ducentésimo tricésimo 
séptimo. 
E. K. A G U t L ó . 
MUSEO ARQUEOLOGIGH L Ü L I Í 
Senyors consociis: 
EppplriN/H a n y s c u m p l e i x e n q u e en 
¡ í í É É I J i a 9 u e s t a d i a d a d o n a m c o n t e de 
E r r l i g ^ l i e s e n t r a d e s y s o r t i d e s d ' o b j e c -
tes e n el n o s t r o M u s é u , y, c e r t a m e n t 
q u e si e ls r e c u l ü t s fins a r a n o s o n t a n t s 
c o m d e s i t j a r í e m , b a s t a n per d e m o s t r a r 
la n o s t r a b o n a v o l u n t a t y d i l i g e n c i a en 
o b s e r v a r lo p r e s c r i t per lo I l m . B i s b e 
J a u m e ( q u e a l Ce l s i a ) c u a n t m o s d e s i g -
na p e r l e m a de la S o c i e d a t lo e v a n g é -
l i c h t e x t o : «Colligite quce superaverunt 
fragmenta, ne pereant.» 
A h ! si fossen m o l t s e ls q u i m o s i m i -
t a s s c n , no h a u r i a m vist a b g r e u y s e n t i -
m e n t c o m els t r a f i c a n t s a n t i q u a r i s h a n 
b u y d a t a r r e u d e m o b l e s a r t i s t i c h s los 
p o r x o s de c a s e s a n o m e n a d e s , e ls r e c o n s 
de les de la V i l a , y e ls m a g a t z e m s d ' 
ig l cs ies y s a n t u a r i s , e x p l o t a n t 1' i n d i f e -
r e n c i a y I' i g n o r a n c i a d e s o s p r o p i e t a r i s 
ó d c sos a d m i n i s t r a d o r s ; ni h a u r i a m h a -
g u t de a c o t a r el c a p d a v a n t la n u l a v o -
l u n t a t per a j u d a r m o s dels q u i en r a h o 
de s o s c a r r e c h s h i e s t á n m e s o b l i g a t s ; ni 
h a u r i a m e x p e r i m e n t a t la r e s i s t e n c i a s o -
f r o n y a d a d ' a l g u n s p o c h s d e s e r t o r s de la 
n o s t r a e m p r e s a . 
G r à c i e s á D e u , res d e tot a i x ó m o s h a 
c a p t u r a t p e r s e g u i r e n v a n t c u m p l i n t 
n o s t r o n d e v e r ; y p ó c h á p ò c h t r e g i n a m 
lo q u e p o d e m y a n a m o m p l i n t los c o r r e -
d o r s y sa les de La Sapiencia, e n c a r a q u e 
s o l s s ia de c a p t i r í . De c a p t i r i d e i m , per -
q u é ja s a b e u q u e m a y h e m t e n g u t c a p 
c a s t a de s u b v e n c i ó p e r a d q u i r i r o b j e c -
t e s , si bé es v e r i t a t q u e d ' a l g u n s s ' h a 
sat i s fe t la c o m p r a ó el s e u t r a n s p o r t é 
i n s t a l a c i ó p e r la c a í x e t a de la S o c i e d a t . 
V e i s a q u i la p r i m e r a c a u s a p e r q u é es 
tan di f ic i l q u e p r ò s p e r el n o s t r o M u s é u : y 
es la s e g o n a la fa l ta de loca l p r o p i a h o n t 
p u g u e n e x p o s a r s é los o b j e c t e s , b e n c las i -
f i c á i s y c a t a l o g a t s . P u y s , si fins a r a , g r a -
d e s á la g e n e r o s a h o s p i t a l i d a d q u e nos 
c o n c e d e i x e n los R e v e r e n t s é il·lustrats 
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s e n y o r s C o l l e g i a l s , h a v e m t r o b a t s i t i 
a h o n t c o l o c a r l o s , ja c o m e n s a n á a c a -
r a m e l a r s e a q u e s t s d i n s les sa les de 
b a i x y m a n q u e n p a r e t s á les de a l t p e r re-
b r e e ls r e t a u l e s q u e d ' a q u í e n v a n t p u -
g u e m a r r e p l e g a r . 
P e r a l t r a p a r t , se c o m p r e n q u e n o 
v e n g u e n c e r t s d o n a t i u s y d e p ó s í t s , m e n -
tres el n o s t r o M u s é u n o p u g a o b r i r s e 
c a d a d i u m e n g e , á lo m a n c o , al p ú b l i c h e n 
g e n e r a l y d i à r i a m e n t á n ' e ls a r t i s t e s y 
á n ' e ls e s t u d i o s o s ; lo c u a l n o p o d r á 
e s s e r m e n t r e s n o se i n s t a l i e n c a s a p r o -
p i a , y se t e n g a n e m p l e a t s r e t r i b u ï t s 
p e r a t e n d r e á sa n e t e d a t , o r d o n a m e n t , 
c o n s e r v a c i ó y c u s t o d i a . 
D e t o t s m o d o s , j a v e u r e u c o m n o h a v e m 
p e r d u t el t e m p s a q u e s t a n y passa t , y q u e 
a b l ' a j u d a de D e u , m é s q u e a b la dels 
h o r n o s , p o d e m e s p e r a r en d u r á t e r m e !o 
j a c o m e n s a t . 
U n raig de p a c i e n t c o n s t a n c i a per c s -
p a y dc r5 a n y s , s e n s e m e s r e c u r s o s e x -
t r a o r d i n a r i s q u e les t r e n t a l l i u r e s a n u a l s 
q u e la C i u t a t m o s passa d e s d e en fa t r e s ó 
c u a t r e , h a n bas ta t p e r d a r m o s á c o n e i x e 
fora d e M a l l o r c a , p o s a n t m o s e n r e l a c i ó 
d i r e c t a a m b A c a d e m i a s y c o r p o r a c i o n s 
d o c t e s del c o n t i n e n t , ¡a q u e á la n o s t r a 
i l la p a r q u e no v u l g a n s a b r e sí e x i s t i m , 
m e s q u e q u a n t f o r m a m á v a n g u a r d i a 
en d e f e n s a dels n o s t r o s m o n u m e n t s * 
¿ Q u i n a es la e m p r e s a n o b l e y prof i tosa 
q u e no t r o b a obstac le? 1 Y , ben c o n s i d e -
r a t , n o t e n i m m o t i u p e r a c o v a r d a r m o s 
si e s t e n e m la v i s ta per a q u e s t e s sa les y 
g a l a r i e s , y m i r a m els c e n t e n a r s d ' o b j e c -
tes s a l v a t s d ' u n e d e s t r u c c i ó s e g u r a . Y á 
m é s d' a i x ó , ¿no son e m p e l t a d u r a n o s t r a 
els c o m e n s a m e n t s de c o l e c c i o n s ó m u -
s e u s loca ls á la C a s a de la V i l a d e P o l l e n -
sa, á c a els n o s t r o s c o r r e s p o n s a l s de Ma-
n a c o r y d i n s s* a u l a del a n t i g c o l l c g i de 
M o n t i s s i o n de P o r r e r e s ? 
S e n s a v a n a g l o r i a p o d e m d i r q u e c a p 
s o c i e d a d p a r t i c u l a r del n o s t r o t e m p s , 
n a s c u d a á P a l m a , filla de la d e v o c i ó á 
R a m o n L u l l v dc 1' a m o r á la pet i ta p a -
t r i a , ha p o g u t m a y fer t a n t . ¿ C o m no h e m 
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d e e s t a r a x i m a t e i x t r a n q u i l s y sa t i s fe ts 
m a l d e m e n t m o s fassen c u a l q u c p ¡ e h o b -
j e c t e dc b e f a y de desayreP' 
M i r a u c o m g r à c i e s á I' i n i c i a t i v a de 
la n o s t r a A r q u e o l ó g i c a y á sos c o n s e l l s 
y á ses p r o t e s t e s , u n d e r r e r a 1' a l t r a se 
r e s t a u r e n e ls n o s t r o s a n t i c h s t e m p l e s , y 
se d e s t e r r a P a r t p a g a dels qui dc n o u 
s 1 a i x e c a n . Si d ' a v u y á d e m á la n o s t r a 
S o c i e d a d se d i s o l g u é s , ( lo q u e D e u no per-
m e t a ) r e n e i x e r i a p r o b a b l e m e n t a b u n a 
a l t r a f o r m a m e s v i v i f i c a n t , p e r q u é , c o m 
á p a r á f r a s i s d' u n s a g r a t t e x t o , se pot d i r 
q u e no sols dc p l e r s m a t e r i a l s viu la soc ie -
dad c o s m o p o l i t a del n o s t r o t e m p s , s i n o 
de tot c u a n t a i x e c a l ' e s p e r i t y e x a l t a les 
g l o r i e s p a t r i e s r e g i o n a l s . 
Y a r a f e i s m e favor d ' e s c o l t a r la r e l a -
c i ó deis o b j e c t e s q u e h e l o g r a t r c c u l l i r 
a q u e s t a n y passa t , los q u a l s , a c a b a t 
a q u e s t a c t e , p o d r e u e x a m i n a r a q u i m a -
t e i x . 
r e l a c i ó d e l s OIIJI:CTI:S INGRESSATS d u r a n t 
O I 1 J F C T F S C E D I T S 
Per ¡hCosseu Sdqucl ¡.linas 'Pbre. 
i , 2, 3, -i \ 5. F r a g m e n t s de diverses pesses 
de cerámica ant iga , desde 1' ordinaria cuy ta i 
foch descubcr t , fins á la vermel la delicada d' épo-
ca r o m a n a . 
6 . F r a g m e n t s de ol les y ampól le les dc vidre. 
7. Id . de ganivets ó llanses dc ferro . 
8 . Id. d' armilles, bras^erolcs y anel les , dc 
courc y dc ferro . 
y. U n cnftlay dc grans vitrif icáis , de dis t in-
tes formes , co lors y d i m e n s i o n s . 
'Fot procedent dc les necrópol i s del predio 
su'Paula úc S a n t a n y í , de la Cova de sa mudona, 
de 1' Fucaria b lanca , y d* altres paratjcs vel i inats . 
Per 'D. Jósepb Maria Quadrada. 
iü. Una ánfora de cerámica fuss i lormc, ro-
m a n a . 
'Per altres diferenls persones, ti instancias 
del 'Director infrascri!. 
I I . Una aufabia ant iga , ab anses vorc tades , 
en forma dc ferradura. 
t 2 . U n a gerra ant iga , procedent d' I n c a . 
1 3 . Dues ret joletes n iot isques (azi i le)os) , d' 
un paviment d' una casa antiga de 1' A m u d a y u a , 
á P a l m a . 
1 4 . U n escut de pedra de S a n t a n y í , d ' u n 
capitell dc pilar, d' una casa del Mercadal , Pa lma 
— a b un m o n o g r a m a . 
t f , Un altre escut dc pedra S a n t a n y í , ab 
una ciutadella escul turada. 
1 6 . Una maneta dc ferramenta dc balcó 
forjada y obrada 
17. U n escutet d' a labastre , c e n t r e de peana 
d ' e s t à t u a re l ig iosa . 
18. 1 9 , 2 0 y 2 1 . Cuatro planos dc p o b l a -
c ions y lortalesas , del ineats y laváis. 
2 2 . Un cuadro al oli sobre tela, ab doradu-
ras. L 1 adorac ió dels Sants R e y s . 
2 3 . U n altre id, representant el miracle dc 
las Sagrades Hòst ies de Daroca . 
2 4 . Un altre id, representant lo palau del 
R ich avaric iós ab lo pobre Llàtzer . 
2 ) . U n altre id. Cavallaria entrant en b a -
talla. 
26, U n altra id. d' igual c l a s e , b o c e t o . 
27 y 28 , Dos id. Davit y S a l o m ó . Bustos . 
2 9 . Un altre id. FI l ï to . Ramon cu cl d e -
s e r t . 
30. U n altre gravat , asunto m i t o l o g i c h . 
31. Cuatrc lamines gravades en c o u r c . 
32. Cuadro al o l i , busto vestit de fort, p e r -
s o n a j e desconegut . 
OIUTLCTES DF.POSITATS 
33. Per la Secre tar ía de la Comiss ió p r o -
vincial dc M o n u m e n t o s , h is tór ichs y arlisticlis 
de les Balears . 
3 1 , 35 >' ï f ) ' T r e s unies c inerarios r o m a n e s , 
dc p e d i a , forma cúbica , c o n t e n i n t restos ca lc i -
nats , derrerament desenterrados cu les ¡necrópo-
lis r o m a n e s del terina dc S a n t a n y í . 
37. Una estatua dc la V c r g e ab ¡o eos dc 
Cristo difunt, sobre peana r o t u l a d a . — P r o c e d e n t 
d' una sepultura destruida en lü claustre de Saut 
F r a n c e s c h de P a l m a . 
Per '!). Eusebi 'Pascual. 
38. U n a roda de carro de roda plena, p r o c e -
dent dc S o n V o y de Randa , del t e n u e d' A l -
g a y d a . 
'Per '!)< Jaume Llitis Garatt. 
39. La V e r g e y 1' infant J e s ú s , al oli sobre 
pos ! , cuadro de M X 1 - r /e. 
.10. E l V c n b , c . J e r o n i dc Cor león caputx í , 
1 7 1 7 , al oli sobre te la , 59 X 4 8 fi/c. 
Per D. Jaume Desbrull, 
4 1 . Re t ra to J e s e n y o r a , any 1 6 7 3 , cuadro 
al oli dc o '95 X ü ' 7 2 P -
1 2 . Id . dc senyore ta ab reboc i l lo á !' antiga 
mal lorquina , any ( ? ) , id. i d . , o ' 8 o X m . 
4 3 . I d . de caval ler , id . 1 7 2 5 , id. id . , 
2'2o X [ ' 6 2 m . 
.}.}. Id . dc un m i n y ó , id. 1 7 3 0 , id . i d . , 
t ' 5 0 X o ' g é m . 
4 5 . Id . de! R v n d . Pera Joseph G c n o v a r d , 
any 1 7 0 1 , 1*05 X ° ' 9 2 1 1 1 • 
.]&. U n Ecce-Ilomo, còs sencer , pintura al 
ol i , í'U X o'S.i m . 
4 7 . Un cuadro reliquiari , ab vidre , 0*58 X 
o '50 m . 
48 y 4 9 . Dos cuadros paisatges, fusta e m -
butida, 0*36 X 0 ' 2 6 m -
O B J E C T E S A C Q U I 8 I T S P E R C O M P R A 
>o. Retrato del Cardenal Nicolau R o s s e l l , 
pintura al oli . 
> i . Retrato del D r . N . M a t h c u , P r e . , pin-
tura al oli . 
Palma 27 dc J a n e r de 1 8 9 5 . 
E] Director , 
B a r t o m e u FERRA. 
C A T Á L O G O 
DE LES OBRES QUE HAN' ENTRAT A LA BIBLIOTECA 
D' AQUESTA SOCIEDAT DURANT L' ANY 189.1 * 
Cedides per D. Joseph Slf.* Quadrada. 
1. Guil len Robles [ F ] . Catá logo de los ma-
nuscri tos árabes exis tentes en la Bibl ioteca N a -
cional de Madrid , Madrid , I m p . y fundición de 
Manuel T e l l o . 1 8 8 9 . — U n v o l . 8,* m a j o r : rúst . 
2. González [ D . O n o f r e ] , Del origen de las 
cuarentenas y medidas sanitarias contra la peste 
y enfermedades populares contag iosas . P a l m a . 
I m p . á cargo de D . J u a n Guasp y P a s c u a l . 1 8 5 1 . 
— U n foll . dc 31 págs. 4 . 0 rúst . 
Per D. 'Bartomeu Ferrà. 
} . Antoninus [Archicpiscopus Florentinas], 
Confcs iona le . Curavii imprimí probus vir Johan* 
nes Cleyn, a lemannus , calc l iographus atque b i -
* No se inclouen en aquest catálogo els periodichs 
y revistes que se reben per canvi ab el Bol le t i , encara 
c j u e l c s s c u a s colección* se destinan á dita Bibl io teca . 
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bl iopola , I .ugduni anno D o m i n i M . C C C C C . et 
x i i j . — E n lo mateix vo lumen se ¡ n c l o u : 
4 . Nidcr [ F , J o l i a u n c s j , T r a l a t u s dc lepra 
mora l i . Imprcssus Parigii impensa h o n e s t o r u m 
virorum j o l i a n n e s Pet i t , Gaufr i J i de Marnct ct 
Francisc i Reguaul t , b ib l iopolarum a l m c U n i v c r -
sitatis Parissicnsis anno D o m i n i 1 5 1 1 . — U n v o l . 
8,° m e n o r : p e r g . 
5. Q u e v c d o [ D . F r a n c i s c o d e ] . F a s tres 
Musas últ imas castel lanas. Segunda c u m b r e del 
Parnaso Español d c . . . Madrid. I m p . dc Manuel 
R o m á n . 1 7 1 6 . — U n vol . 4 . " m e n o r , ab un g r a -
vat , perg . 
6 . Bauza [Dr . B c r n a r J i n o ] , P o r la j u n t a dc 
la Cons ignac ión con los Magní f i cos Jurados 
sobre la más segura observancia dc las c a p i t u l a -
ciones de la Concordia del año 1684 Mallor-
ca . En la of ic ina de Ignac io Sarrá y Frau . 1 7 6 7 . 
— U n vol . fol . m e n o r , perg . 
7. Alguns números del «Diar io Balear» , 
c o r r e s p o n e n t s als anys 1828 y [829. 
8 Reformas de la Casa Consistorial dc Pal -
m a . Art ículos publicados por la prensa periódica 
relativos al proyecto aprobado en 20 marzo d c 
1 8 9 2 . Pa lma de Mal lorca . T i p . Catól ica Balear , 
1 R 9 4 , — U n foll . de 7 5 págs, 4.° m a j o r : rúst . 
Per D. Eitse hi 'Pascual. 
9 . Matas ' D , B e r n a r d o ] . S e r m ó n predicado 
en el aniversario dc la conquis ta de esta ciudad 
de Pa lma el 31 dc D i c i e m b r e dc 1 8 9 3 . P a l m a . 
T i p . de B . R o t g e r . [ S 9 4 . — U n foll . de 22 págs. 
8,° m a j o r : rúst . 
10 y 1 1 . A l m a n a c h s dc «El Diario de Pal-
ma» c o r r e s p o n e n t s ais anys 1S86 y 1H91, g r a d e s 
á lo qual queda casi c o m p l e t a aquesta important 
c o l e c c i ó . 
12 á 19. A l m a n a c h s dc « E l I s l e ñ o » , deis 
anys 1864, í í>, É6, 6 7 , 68, 6 9 , 88 y 89. 
Per D. Enricb Fajantes. 
20. Fa jantes y T u r [ E n r i q u e ] Polít ica eco-
n ó m i c a dc Ibiza en el siglo X V I I . T i p , de Fel ipe 
Guasp . 1 8 9 3 . — U n foll. dc 67 págs. 4 . ' m e n o r : 
rúst . 
Per *D, Pere de A. Borras. 
2 1 . N o m e n c l á t o r de las c iudades , villas, lu-
gares , aldeas y demás entidades de población dc 
España en 1 ." de Huero de 1888. C u a d e r n o sépti-
m o : Província de Baleares . Madr id . Imp, dc la 
D i r e c c i ó n General del Ins t i tu to Geográf i co y Es -
32 
Per V editor 7Í. Felip Guasp. 
3 1 . Almanaque dc las islas Baleares y 
Anuarios dc «El Diario de Palma». Palma, Tip. 
de Felipe Guasp, 1 8 9 4 . — U n vol. 4 , ° menor: rúst. 
Pel Sr. 'Director de «El Felunigcnse». 
32. Almanaque de «El Felanigcnse» para 
1 8 9 3 . Felanitx. Imp. de B, Reus. 1 8 9 4 . — U n vol. 
8 . " major: rúst. 
Per los Srs. germans Sellares. 
3 3 . Les lamines en fototipia corresponents 
als cuaderns 13 , 14 y 15 del seu «Álbum Enci-
clopédico». 
PrcHF. A. S a n c h o . 
SÍNDICOS CLAVARIOS FORENSES 
D E M A L L O R C A 
16É4 . 
Joan Prats, de luca. 
Joan Febrer, de Manacor. 
1 6 6 5 . 
Ant.° Maiol Reya!, de Soller. 
Julia Mut, de Llucmajor. 
[ 6 6 6 . 
Michcl Mas, de Valldemossa, 
Joan Scrda Fanals, de Pollensa. 
1 6 6 7 . 
Gabriel Pou, de Llucmajor. 
Antoni Costa, dc Sitieu. 
166K. 
Jaume Bosch, de Manacor. 
Antoni Roig, de la fidelísima ciutat de Al-
cudia. 
1 6 6 9 . 
Antoni Malloll Reyal, de Soller. 
Cristòfol Berinaser de Santiani, dc Inca . 
1 6 7 0 . 
Bartomeu Morell de Joan, dc Soller. 
Michel Siquier, de Inca, 
1 6 7 1 . 
Gaspar Malonda, de Binisalcm. 
Cristòfol Ferragut, de Sineu. 
[ 6 7 2 . 
Jaume Gelabert de Gregori, dc Sineu. 
Joan Reyo Ángel, de luca. 
ií-,73-
Peía Adrover, de Felanitg. 
Berenguer Ferrer, dc la fidelísima ciutat de 
Alcudia. 
MlGUGI. BONET, 
taJ'istíco. 1 8 9 2 . — U n foll. J e 39 pàgs. . i . " ma-
jor: rúst. 
'Per D. Juan Feliu. 
22. Feliu [Juan], Noticias históricas sobre 
el santuario dc Montesiún de Perreras. Palma. 
Tip, de Felipe Guasp. 189 .1 .—Un vol. 4 , 0 ab 
tres planos: rúst. 
Per V. 'Benet Pons. 
2 } . Revista literaria de «El Comercio». Pal-
ma de Mallorca. Establt, tipográfico de Miguel 
R o c a . — 1 8 8 0 - 8 1 . 
Per'D. Francesch Camps y Mercado}. 
2 4 . Camps y Mercadal [francisco] . Dere-
cho á la ignorancia. Mahón. Imp. de Miguel Par-
pal. 189.) . .—Unfoll . de 81 págs. 4 . 0 menor: rúst. 
Pel Sr, President de la Excma. 'Diputació 
Provincial. 
2 j . Codina Langlin [Dr. D. Ramon]. Agua 
minero termal clorurado sódica de S. Juan de 
Campos de la isla de Mallorca Palma Es-
cuela tipográfica provincial. 1 8 9 4 . - U n f o l l . d e 
51 págs, 4 . a menor: rúst. 
Per 1' Excm. ajuntament d' aquesta ciutat, 
26. Cuenta del presupuesto municipal del 
año 1 S g j - 9 4 . — U n foll. de 2 0 págs. fol.: rúst. 
2 7 . Memoria de la gestión económica del 
Ayuntamiento dc Palma durante el año de 1893¬ 
9 4 . . . — U n vo!. fol.: rúst. 
Tel Sr. 'Director del Sindical de Regañís 
de ¡" Horta de Palma. 
2 8 . Feliu y Ferrá [ J ] , y Obrador [Ramón]. 
Observaciones sobre las Bases del Sindicato Cen- : 
tral de las aguas de la Fuente dc la Villa aproba-
das en la Junta General de! 24 de Abril del cor-
riente año. Palma Tipo-Iitografia dc Amengua! y 
Muntaner. 1 8 9 4 . — U n foll. de 2 9 págs. 8 . " ma-
jor: rúst. 
'Per los editors Srs. Amengua! y Muntaner. 
2 9 . Qu adrad o ]D. José Maria]. Ensayos re-
ligiosos, políticos y literarios. Segunda edición. 
Tomos II y III. Palma de Mallorca. Tipo-Iito-
grafia de Amengual y Muntaner, editores. 1 8 9 4 . 
—Dos vols, 8 . ° major: pasta. 
Per I' editor D. Joseph Tous. 
j o . Alcover [Juanj. Poemas y harmonías. 
Palma. Imp. de J . Tous. [ 8 9 4 , — U n vol. 4 . 0 
menor ab gravats: rúst. 
